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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo, Filial Los Olivos Presentamos la Tesis titulada: 
“Liderazgo y su relación con la motivación laboral según el personal administrativo 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el 
grado de Maestro en Gestión Pública. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014, la población estuvo constituido 
por 125 trabajadores administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 
2014, la muestra censal consideró toda la población, en los cuales se han 
empleado la variable: Liderazgo y Motivación Laboral. 
 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de 
Liderazgo, el cual estuvo constituido por 40 preguntas en la escala de Likert 
(totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 
desacuerdo, totalmente en desacuerdo) y el Cuestionario de Motivación Laboral, 
el cual estuvo constituido por 65 preguntas, en la escala de Likert (insatisfecho, 
poco satisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, muy satisfecho), que 
brindaron información acerca del Liderazgo y la Motivación Laboral, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: El liderazgo se relaciona significativamente con   la motivación laboral según 
el personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014; 
habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.720, lo 
que representó una alta asociación entre las variables. 
 





The present study had the general objective to determine the relationship between 
leadership and job motivation as the administrative staff of the National Institute of 
Family Welfare 2014, the population consisted of 125 administrative workers of the 
National Institute of Family Welfare 2014 census shows considered the entire 
population, which have used the variable: Leadership and Motivation Labor. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level of trans 
court, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Leadership Questionnaire, which consisted of 40 
questions on the Likert scale (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, 
disagree, strongly disagree) and the Questionnaire of Labor Motivation, which 
consisted of 65 questions, the Likert scale (dissatisfied, somewhat satisfied, fairly 
satisfied satisfied, very satisfied), who provided information about the Labour 
Leadership and Motivation, through evaluating its various dimensions, whose 
results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: 
Leadership is significantly related to work motivation as the administrative staff of 
the National Institute of Family Welfare 2014; having calculated a correlation 
coefficient Spearman rho 0.720, representing a high association between 
variables. 
 


















1.1. Realidad problemática. 
 
En el ámbito mundial se observa que diversas instituciones atraviesan una serie 
de dificultades en cuanto a los estilos de liderazgo que asumen los líderes 
institucionales generando descontento y desmotivación entre los empleados. 
Frente a esta problemática surge la necesidad de revertir el problema a fin de que 
todas las instituciones cuenten con herramientas necesarias para poder competir 
y establecerse como empresa líder en el mercado laboral. Al respecto, Ramírez, 
Abreu y Badii (2008) refieren que: 
 
Dentro de una organización el factor humano juega un papel fundamental 
ya que son las personas quienes realizan las funciones de planear, 
organizar, dirigir y controlar con el objetivo de que la organización opere 
en forma eficiente y eficaz. Sin personas no existe la organización y de 
ellas depende en gran medida el éxito y la continuidad de la empresa. 
(p.146) 
 
Es necesario aplicar los programas que buscan la motivación y el liderazgo 
institucional para que la institución pueda situarse adecuadamente dentro del 
mundo actual el cual cada día exige más. Las actividades de la motivación en el 
liderazgo en las organizaciones son piezas claves para fomentar un clima 
institucional favorable y así lograr el éxito institucional. 
 
Ramírez, Abreu y Badii (2008) al respecto afirman que: 
 
Adquiere importancia, entonces, tomar en cuenta los factores dinámicos 
como el clima, la formación de equipos, el manejo de conflictos, la cultura, 
el liderazgo, la comunicación y, también, lo que aquí ocupa: la motivación. 
Cabe señalar que dichos factores están íntimamente relacionados con las 
interacciones que surgen entre los miembros de la organización, los 
procesos productivos y las formas específicas de administración de los 






El total de recursos humanos de un país, empresa o de una organización 
en un momento dado puede ser incrementado y mejorado para ello se requiere 
asumir el liderazgo de una manera adecuada que permita a los empleados 
desarrollarse en un clima de armonía y de buenas relaciones interpersonales. 
 
El Perú no es ajeno a la realidad problemática expuesta, pues los líderes 
de las diferentes instituciones u organizaciones presentan problemas en cuanto a 
la forma y estilo de liderar repercutiendo ello en la motivación laboral de los 
empleados constituyendo ello un serio problema debido a que afecta al desarrollo 
de la institución y perjudica al público usuario. Al respecto López (2005) sugiere 
que: 
 
En la búsqueda de la competitividad empresarial en la Nueva Economía y 
Management los administradores deben diseñar estilos de liderazgo y 
prácticas administrativas de alta eficiencia y desempeño de los recursos 
humanos. La complejidad de la motivación laboral requiere de enfoques 
que tomen en cuenta los factores personales y ambientales. (p.25) 
 
En el departamento de Lima, el desarrollo de la motivación laboral en cada 
uno de los empleados constituye una de las preocupaciones del sector público. 
Por ello, el Ministerio Público viene alentando el desarrollo y practica de una serie 
se estrategias para que los líderes sepan elegir adecuadamente los estilos de 
liderazgo y motiven a los empleados para realizar un buen trabajo a así lograr los 
objetivos institucionales. 
 
Actualmente a nivel institucional, se requiere dar la importancia necesaria 
al liderazgo y a la motivación laboral con la finalidad de mejorar la productividad a 
través de un trabajo y de calidad, en beneficio de los usuarios. 
 
La presente investigación se desarrolla en el Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar 2014.  Es importante conocer el liderazgo y la motivación laboral según el 





empleado requiere de brindarles los estímulos y condiciones necesarias para que 
adopte el comportamiento y desempeño profesional. 
 
Las autoridades competentes deben promover capacitaciones a los líderes 
o gerentes para que sepan realizar su trabajo de tal manera busquen transformar 
la organización a través de empleados debidamente motivados que contribuyan al 
logro de las metas institucionales. 
 
Un desarrollo adecuado de la motivación, facilitará crear un ambiente de 
trabajo favorable al desarrollo y crecimiento institucional. Ante esta realidad el 
objetivo fundamental de la presente investigación es determinar la relación que 
existe entre el liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014.   
 
En función del planteamiento expuesto, surgen interrogantes que son 
propicios de ser investigados y diagnosticados para proponer estrategias y 
alternativas que mejoren ambas variables que son objeto de estudio en la 
presente investigación. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
 
Chávez (2013) realizó la siguiente investigación para optar el grado de magister 
en desarrollo del talento humano: La Influencia del Liderazgo en el Clima 
Organizacional, Análisis de la PYME Ecuatoriana. Universidad Andina Simón 
Bolívar. Sede Ecuador. El desarrollo del estudio se realizará bajo un Análisis 
Teórico Conceptual, a través del cual se busca comparar diferentes teorías, 
conceptos y modelos fundamentados en estudios e investigaciones del tema. 
 
A las conclusiones que el investigador arribó fueron las siguientes: No 
todos los líderes son de nacimiento, porque incluso si fuera así tienen mucho que 





manera los empresarios – emprendedores PYME también lo son o se forman en 
base a los criterios mencionados. No existe un estilo único de Dirección, de tal 
forma que, para lograr una buena gestión, el líder debe saber comportarse de 
manera que utilice el Estilo de Dirección adecuado en el momento adecuado para 
poder lograr los objetivos. Dado que el Estilo de Dirección tiene una incidencia del 
70% en el Clima Organizacional; y esta percepción que tengan las personas 
acerca de la empresa en la que trabajan, repercute en su manera de comportarse; 
el Liderazgo genera una influencia directa en el logro de los objetivos de los 
colaboradores y por supuesto de los objetivos y metas organizacionales. De esta 
manera, el Empresario PYME y su estilo de dirección tienen una importancia y 
responsabilidad fundamental en la organización y sus logros, ya que en las PYME 
el ámbito de acción del Liderazgo es más cercano que una empresa grande 
porque los equipos de trabajo son más reducidos, la comunicación es más directa 
y por lo tanto con una estrecha vinculación entre la gestión y la cultura de la 
empresa.  
 
Por otro lado, las conclusiones específicas que se generaron con respecto 
al modelo de Clima Organizacional y la Influencia que los Estilos de Dirección 
ejercen; así como y la relación de este modelo, con la realidad de las PYME; se 
exponen a continuación: Según lo mencionado en el capítulo anterior con 
respecto a los motivos de los Empresarios PYME; se dice que el motivo de Logro 
es el que prioriza en estos empresarios, de tal manera que siendo así y en 
consideración a lo expuesto en el capítulo “Motivos y Estilos de Dirección 
Dominantes” que habla sobre la relación de los motivos con los estilos de 
dirección dominantes propuestos por Hay/McBer; se entendería que los Estilos de 
Dirección dominantes en las empresas PYME son el coercitivo y el imitativo que 
son los relacionados con el logro y se basan en el cumplimiento del objetivo 
propuesto. 
 
El investigador refiere que es importante ejercer un estilo de liderazgo 
adecuado debido a que este permite que el clima organizacional en las 
instituciones sea favorable y por consiguiente los empleados se encuentren 





la persona que inspire respeto, entrega, dinamismo, voluntad, etc. al resto de 
empleados, es decir tiene que ser ejemplo vivo. 
 
Schubert (2010), realizó la siguiente investigación para optar el grado de 
Magister en Administración de Empresas: La influencia de la Motivación laboral en 
el desempeño laboral de los empleados que trabajan en una institución autónoma 
de la Ciudad de San Salvador, en la escuela de Filosofía de la universidad 
Francisco Gavidia, en El Salvador-Centroamérica. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar si los factores motivacionales influyen en el 
desempeño laboral de los empleados de una Institución Autónoma en la Ciudad 
de San Salvador en el segundo semestre del año 2009. La investigación llegó a 
las siguientes principales conclusiones:  Los resultados del estudio muestran que 
la necesidad de integración y de mantener relaciones socio-afectivas entre los 
empleados (factor Aceptación e Integración Social), es independiente de lo que 
pueda reflejar la evaluación del desempeño. Los resultados de esta investigación 
muestran que la búsqueda de aprobación social y consideración por parte de los 
demás, tanto por sus esfuerzos como por su valía personal en los empleados 
(factor Reconocimiento Social), no se relaciona de manera significativa con los 
resultados de la evaluación del desempeño laboral.  
 
Los resultados del estudio muestran que la valoración personal y confianza 
que el personal tiene en sí mismo (factor Autoestima/Autoconcepto) no se ve 
afectada por los resultados de la evaluación del desempeño laboral.  Los 
resultados de esta investigación muestran que la necesidad y tendencia del 
empleado a desarrollar las capacidades personales, realizar proyectos y 
proponerse metas nuevas en la vida (factor Autodesarrollo), son independientes 
de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral. Los 
resultados de este estudio muestran que la preocupación que sienten los 
empleados por obtener prestigio y éxitos profesionales, así como, el buscar los 
medios y condiciones para influir y dirigir a otras personas (factor Poder), no se 
ven afectados por la evaluación del desempeño laboral. Los resultados de esta 





social (factor Seguridad), no se relaciona de manera significativa con el 
desempeño laboral. 
 
El investigador afirma que la motivación influye en el desempeño laboral de 
los empleados. Efectivamente un empleado motivado podrá realizar un óptimo 
trabajo debido a la predisposición personal que posee; pero para ello se le debe 
de proveer de herramientas que le permitan conservarse motivados y por 
consiguiente pueda realizar adecuadamente su trabajo. ello contribuirá a que los 
objetivos institucionales se vayan alcanzando uno a uno. 
 
Reza (2012) realizó la siguiente investigación para optar el grado de 
Magister en Ciencias en Administración de Negocios: Modelo teórico, basado en 
la motivación, liderazgo y gestión de equipos de trabajo, para el logro de los 
objetivos organizacionales. El objetivo de la presente investigación fue identificar 
la forma en cómo la motivación, el liderazgo y la gestión de los equipos de trabajo 
influyen en el incumplimiento de los objetivos en las empresas comprobado por 
investigaciones recientes, para proponer un modelo teórico que permita a la 
Subdirección Comercial de una empresa de telecomunicaciones emprender 
acciones para lograr sus objetivos. El método fue descriptivo, no experimental, 
enfoque cuantitativo. La metodología utilizada se apoyó en la construcción de un 
cuestionario como instrumento de recolección de datos conformado por 15 ítems, 
cinco para cada una de las variables, y que fue aplicado a 23 integrantes de la 
subdirección comercial sin responsabilidad de mando, con la finalidad de conocer 
la percepción de los integrantes de la subdirección en cuanto a la motivación, 
liderazgo y la gestión de los equipos de trabajo. A las conclusiones que el autor 
arribó fueron las siguientes: Modelo teórico, basado en la motivación, liderazgo y 
gestión de equipos de trabajo, para el logro de los objetivos organizacionales.  
 
La gestión de los equipos de trabajo, la motivación de sus integrantes, y la 
capacidad de liderazgo que poseen y ejercen los gestores, son tres variables que 
interactúan entre sí y con algunos otros factores que afectan el desempeño y el 
rendimiento de los equipos de trabajo, y que se relaciona estrechamente con el 





objeto de estudio de muchas investigaciones, y seguramente lo seguirán siendo 
partiendo del supuesto de que los equipos de trabajo han evolucionado y seguirán 
evolucionando, además es importante considerar que cada equipo de trabajo se 
conjunta de una manera muy peculiar, es decir, cada uno de ellos tiene sus 
propias características muy particulares, pero sí se pueden encontrar similitudes 
entre ellos que permitieron defender la tesis planteada sustentada con esta 
investigación. El estudio de la gestión de los equipos de trabajo, de su motivación 
y de su liderazgo seguirán siendo importantes en el grado en que las empresas 
mantengan deficiencias organizacionales que se conviertan en áreas de mejora, 
reflejadas y cuantificadas a través de métricas utilizadas para conocer si las áreas 
que forman parte sistémica de una organización comercial están logrando sus 
objetivos. Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, se puede 
concluir lo siguiente: 
 
El autor afirma que para el logro de los objetivos organizacionales es 
necesaria la motivación de todo el personal que labora en la institución, el 
liderazgo que ejerce el líder, jefe o gerente institucional, y la forma en la cual se 
organizan los equipos de trabajo. Si las autoridades de instituciones se preocupan 
por considerar dentro de sus políticas laborales estos aspectos, pues la institución 
saldrá adelante. Pero para lograrlo deberá partir de las personas que llevan el 
control de la empresa, siendo ellos ejemplo y modelo a seguir por todo el 
personal. 
  
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
 
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz, (2012) realizó la siguiente investigación para optar 
el grado de Magister en administración estratégica de empresas: Clima 
organizacional y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 
municipalidades. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, debido 
a que tenía como meta describir y explicar los fenómenos asociados a la 
satisfacción laboral, y la relación entre sus factores y las variables ocupacionales. 
El tipo de investigación es descriptivo y correlacional. Descriptivo porque permite 





de relación que existe entre los factores de la satisfacción laboral y las variables 
ocupacionales. El objetivo principal de la presente investigación fue aportar 
indicios sobre la situación del clima organizacional en la muestra de 
municipalidades y proponer explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos.   
 
A las conclusiones que los investigadores arribaron fueron las siguientes: 
Los niveles de clima organizacional medio reportados por los trabajadores de las 
tres municipalidades analizadas se pueden considerar Promedio, lo que indicaría 
que hay posibilidades de mejoría.   No existen diferencias significativas en el 
reporte del nivel de clima organizacional medio de los trabajadores de cada una 
de las tres municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, 
ellas tienen marcos comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene con 
estructuras organizacionales bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa 
que las rige y que impacta en las relaciones laborales es la misma, y (c) tienen 
una cercana ubicación geográfica y proximidad (Lima Metropolitana y Callao).  
Respecto al impacto de cada uno de los factores en el clima organizacional en 
cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las tres municipalidades 
reportaron el mayor porcentaje para los factores Significación de la Tarea y 
Beneficios Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los 
trabajadores tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el 
sueldo percibido. Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad A reportaron 
un menor porcentaje en el clima   organizacional por el factor. 
 
Reconocimiento Personal y/o Social, y esto podría deberse a que, en esta 
municipalidad, los trabajadores no reciben el reconocimiento esperado de sus 
compañeros o jefes. Esto estaría indicando un área de posible mejoramiento.  En 
cuanto a la importancia de los factores, al comparar los resultados de las tres 
municipalidades, se encontró que el factor Significación de la Tarea fue el más 
importante; esto indicaría que los trabajadores tienen una buena disposición hacia 
el trabajo y sus retribuciones intrínsecas. Por otro lado, el factor Beneficios 
Económicos (una retribución extrínseca) fue el de menor importancia, pero 





significaría que se encuentran satisfechos con el nivel actual y no esperan 
grandes cambios al respeto. 
 
Los investigadores afirman que el clima organizacional juega un rol muy 
importante en el desarrollo y crecimiento institucional. Es importante que los 
líderes se esfuercen por brindar un trato adecuado impregnado de respeto, 
consideración y tolerancia a cada uno de los trabajadores que contribuyen en el 
crecimiento y sostenibilidad de la institución. es importante rescatar el valor 
humano de una institución ya que es el aspecto más importante que posee. 
 
Pelaes (2010) realizó la siguiente investigación para optar el grado de 
doctor en ciencias administrativas: Relación entre motivación laboral y la 
satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos. El objetivo 
principal de la presente investigación fue determinar si existe una relación directa 
entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica, 
de manera tal que a medida que se incremente el nivel del clima organizacional 
aumentarán los niveles de satisfacción de los clientes. A las conclusiones que los 
autores arribaron fueron las siguientes: Se llevó a cabo un estudio sobre la 
influencia de la motivación sobre la satisfacción del cliente en la empresa 
Telefónica del Perú. Se llegó a las siguientes conclusiones generales: Se 
comprobó la Hipótesis Específica 1 que planteaba que existe relación directa 
entre la motivación personal (Área de Relaciones Interpersonales) y la 
satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del Perú. La correlación 
encontrada entre ambas variables fue de 0.64. A medida que mejoran las 
relaciones interpersonales mejora correlativamente la satisfacción del cliente. Se 
comprobó la Hipótesis Específica 3 que planteaba que existe relación directa 
entre motivación laboral (Área de Sentido de Pertenencia) y la satisfacción del 
cliente en la empresa Telefónica del Perú. La correlación encontrada entre ambas 
variables fue de 0.62. A medida que se incrementa el sentido de pertenencia a la 
empresa mejora correlativamente la satisfacción del cliente. Se comprobó la 
Hipótesis Específica 4 que planteaba que existe relación directa entre la 
motivación laboral (Área de Retribución) y la satisfacción del cliente en la empresa 





A medida que mejora el nivel de retribución del trabajador mejora 
correlativamente la satisfacción del cliente. 
 
Al respecto el autor afirma que es existe una estrecha relación entre la 
motivación laboral y la satisfacción del cliente. Los empleados que se encuentran 
a gusto con el empleo que realizan pues, demostrarán en todo momento una 
sensación de conformidad y gusto por el trabajo que realizan y ello será percibido 
por los usuarios. La manera en la cual se sienten los empleados es percibida por 
los usuarios y ello genera que el cliente continúe siéndolo o simplemente se aleje 
de la empresa o institución.  
 
Zúñiga (2011) realizó la siguiente investigación para optar el grado de 
Magister en Administración Estratégica de Empresas: motivación de los decanos 
y clima organizacional en la Universidad Nacional del Callao 2010. El objetivo de 
la presente investigación fue establecer la influencia del estilo de liderazgo de los 
Decanos en el clima organizacional en la Universidad Nacional del Callao. A las 
conclusiones que el autor arribó fueron las siguientes: El estilo de liderazgo de los 
Decanos y el clima organizacional de la UNAC.2010. De acuerdo al punto 5.1 de 
la página 95, donde se concluye que el liderazgo influye regularmente (64.62%) 
en el clima organizacional. Aporta evidencia empírica a favor de la hipótesis 
central, por lo tanto, a mayor liderazgo de los Decanos mayor clima 
organizacional, correspondiendo las nueve dimensiones del clima organizacional, 
por lo que se acepta la hipótesis principal, H1: El estilo de liderazgo de los 
Decanos influye significativamente en el clima organizacional de la UNAC.2010.  
El estilo de liderazgo Democrático de los decanos influye significativamente en el 
clima organizacional de la UNAC. De acuerdo al cuadro 4.23 entre la relación 
entre Liderazgo y clima organizacional, Dado que su incidencia es positiva débil 
por ausencia de correlación a los componentes del liderazgo y clima 
organizacional, por lo que se acepta la hipótesis nula: Ho: El estilo de liderazgo 
Democrático de los decanos no influye significativamente en el clima 
organizacional de la UNAC. De acuerdo al cuadro 4.20 y tabla Nº 5.1 definen la 
relación entre Liderazgo autocrático y clima organizacional se observa que existe 





indicadores de clima organizacional para el liderazgo autocrático. También 
demuestra que, a mayor liderazgo autocrático mayor clima organizacional, o a 
menor liderazgo autocrático menor clima organizacional, por lo que se acepta la 
hipótesis: H3: El estilo de liderazgo autocrático de los Decanos influye 
significativamente en el clima organizacional. 
 
El investigador afirma que es importante la motivación que sienten los 
líderes institucionales debido a que ello permite generar motivación y voluntad en 
el resto del personal por realizar adecuadamente las labores que les 
corresponden. Es necesario que los líderes en todo momento se esfuercen por 
mantener a cada uno de sus empleados realmente motivados a través de 
estímulos, pueden ser laborales, económicos o sociales a fin de premiar el 
esfuerzo que realizan y ser ejemplo para los demás, haciéndoles sentir y creer 
que ellos también pueden lograrlo si se esfuerzan un poco más.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Bases Teóricas de la variable Liderazgo. 
 
Conceptualización del término liderazgo. 
 
Chiavenato (1999) afirma que:  
 
Una característica importante de la definición del liderazgo es que es un 
proceso por medio del cual un individuo ejerce influencia sobre otros, y la 
forma de que una persona influye en otra es a través del poder, esto es, el 
control que una persona posee y puede ejercer sobre otra. (p.90) 
 
Laos y Ledesma (2013) al respecto refieren que:  
 
El liderazgo es el conjunto de habilidades que tiene una persona para 





individuos, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro 
de metas y objetivos trazados. (p.45) 
 
En este orden de ideas, sobre el Liderazgo, Cornejo (1996), precisa que: 
 
El liderazgo es una de las partes más importantes de la administración, la 
principal función de un líder es influir en los demás para que persigan 
voluntariamente objetivos definidos (preferiblemente con entusiasmo). Los 
administradores también planean actividades, organizan las estructuras 
adecuadas y controlan recursos. Ocupan puestos formales, mientras que 
cualquiera puede recurrir a su influencia informal al actuar como líder. Los 
administradores obtienen resultados dirigiendo las actividades a los 
demás a hacerla realidad y a exceder sus capacitaciones normales. (p.14) 
 
Como lo refieren los autores consultados, el liderazgo viene a ser las 
habilidades que tiene una persona para ejercer influencia en los otros. La persona 
que tiene liderazgo tiene el poder de guiar al equipo involucrándose con el 
desarrollo de las actividades y motivándolos a los demás a realizar bien su 
trabajo. Las personas que ejercen el liderazgo buscan en todo momento 
conseguir cambios y resultados palpables que muestren los propósitos que 
persiguen. Es importante que toda institución cuente con profesionales que 
ejerzan un liderazgo pleno ya que su influencia positiva permitirá el crecimiento de 




Cisneros (2013), refiere que: 
 
El líder no es sino una persona dotada para incitar y dirigir a los demás 
hacia el logro de objetivos comunes, obteniendo la cooperación, respeto y 
confianza precisos. Su misión es lograr una presentación armoniosa de 
las aspiraciones colectivas, no sustituyendo las voces plurales, sino 





sino guía y matiza aportaciones plurales. Su estatura de líder no se la da 
su propio deseo de mando, sino su capacidad para atraerse partidarios y 
para proyectar programas sugestivos para amplios sectores (p.12) 
 
El líder es la persona que ejerce el liderazgo. Debe tener habilidades para 
liderar el equipo, ejercer influencia en la manera de pensar y actuar de los demás 
de tal manera que realicen un trabajo óptimo y de calidad, debe tener iniciativa 
propia, debe buscar en todo momento gestionar, promover, evaluar cada actividad 
y sobre todo motivar en forma permanente a cada uno de sus compañeros, 
haciéndoles sentir que el trabajo que cada uno realiza es importante y muy 
valioso. 
 
Las capacidades de liderazgo. 
 
Sánchez (2011) refiere las siguientes habilidades del liderazgo: 
  
Claridad del negocio y posicionamiento: mantener el posicionamiento 
adecuado de tu negocio en la mente de los compradores potenciales 
cuando requieran el producto o servicio que ofreces. 
Planeación y adaptación: Desde mi perspectiva, planear es prever el 
futuro en vez de padecerlo.  
Trabajo en equipo: Se oye bien, pero no siempre se desarrolla así. El 
fruto de tu esfuerzo como líder se ve reflejado en el manejo de 
capacidades y talentos de tu personal, a la par que logras que sean 
capaces de trabajar en equipo.  
Administración de la información: Contar con un buen equipo es 
esencial, sin embargo, tu labor de líder habrá de fomentar el libre flujo de 
datos e información, alentando la aportación de ideas.  
Establecimiento de metas y objetivos: Si planeas, entonces determinar 
objetivos realistas y alcanzables no será mayor complicación.  
Fijar prioridades: Tu liderazgo permitirá filtrar la carga de trabajo 





operando en las prioridades de primer, segundo y tercer orden que hayas 
identificado.  
Negociar y manejar conflictos: Un buen liderazgo implicará definir una 
ruta para comprender y resolver las preocupaciones legítimas, 
consensarlas y tratar asertivamente intereses de grupos o áreas distintas.  
Motivación: Con varias teorías de apoyo, la gran habilidad de tu 
liderazgo facilitará que la gente en tu empresa comparta a lo larga del 
tiempo los valores, objetivos e idea central del negocio.  
Retroalimentación: Asegúrate de ser un líder que corrige percepciones 
incorrectas, y que promueve acciones correctivas oportunas. (p.2) 
 
El autor en consulta afirma que las capacidades de liderazgo son diversas, 
las cuales deben ser de conocimiento y manejo de cada uno de los líderes debe 
saber a cabalidad aquello que la empresa vende ya sea un producto o servicios, 
es importante planificar cada una de las actividades e ir buscando adaptarse a los 
cambios que suceden en el día a día, promover y realizar los trabajos interactivos, 
es importante dar a conocer la información relevante para realizar un trabajo 
óptimo y escuchar las ideas y sugerencias de los demás empleados, es necesario 
que aprenda a fijar prioridades  abordando aquellas que son más necesarias, 
debe aprender a manejar los conflictos buscando soluciones acertadas, debe 
permanecer motivado y fomentar la motivación entre los demás empleados 
buscar enmendar en todo momento las ideas o acciones inadecuadas y sugerir 
medidas correctivas que permitan revertir los problemas. 
 
Importancia del liderazgo. 
 
Es importante indicar que el ejercicio adecuado del liderazgo contribuye a que las 
instituciones en general, logren alcanzar sus objetivos institucionales, con la 
participación de todos sus integrantes, dentro de un enfoque de mejora continua o 
calidad del servicio; al respecto de la importancia del liderazgo en las 






Las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus 
dirigentes y esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. 
Ya que las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué 
aspectos de este son importantes. Un buen líder debe reunir cuatro 
condiciones; compromiso con la misión, comunicación de la visión, 
confianza en sí mismo e integridad personal. Pero el líder no sólo debe 
cumplir con estas condiciones, también debe cumplir con ciertas virtudes 
que lo van a guiar en la buena toma de sus decisiones. Estas virtudes son 
la prudencia, templanza, justicia y la fortaleza. La tarea del líder no es tan 
fácil, debe ser capaz de tener muy buena comunicación y una capacidad 
de integración, es hacer que los miembros de la organización liberen su 
energía para el logro de un objetivo común. La comunicación cumple un 
rol protagónico pues permite transmitir lo que está dentro de nosotros tal 
como lo sentimos. Y la integración permite realizar acciones eficientes en 
forma conjunta y sin desconexiones. (p.28). 
 
El liderazgo, según lo expresado por el autor juega un rol muy importante 
en el desarrollo y crecimiento tanto de las instituciones como de las 
organizaciones. Toda organización depende del líder, es por ello que las 
características que estos poseen deben ser adecuadas e inspirar a los demás 
empleados a realizar adecuadamente su trabajo. El líder debe buscar que los 
trabajadores tengan buenas relaciones interpersonales y se preocupen por sacar 
adelante a la empresa. 
 
Actitudes del liderazgo. 
 
Kawata (2012), indica las siguientes actitudes en el ejercicio del liderazgo: 
 
Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, 
valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen 
que la gente se sienta orgullosa de seguirlos.  
Visión: los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en 





Desarrollo de equipos: los líderes desarrollan equipos de alto 
rendimiento que se unen para colaborar en una misión o meta común, en 
lugar de dejar simplemente que los objetivos queden sin asignar. 
Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes: los líderes 
pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos.  
Evaluación exacta y rápida de la situación: los líderes asumen la 
responsabilidad cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas 
correctas se hagan a tiempo. 
Capacitación/preparación: los líderes saben que hasta los errores 
pueden ser oportunidades de aprendizaje. 
Compromiso de participación del empleado: los líderes promueven el 
sentido de pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de 
toma de decisiones y planificación. (pp. 11.12) 
 
El autor consultado afirma que las actitudes que posee el liderazgo son las 
siguientes: Todo líder posee características particulares que permite que las 
personas lo sigan de una manera agradable, tienen una visión clara la cual les 
permite aumentar su producción, saben desarrollar equipos de alto rendimiento, 
tiene la capacidad de solucionar conflictos de una forma adecuada, son capaces 
de evaluar la situación en forma inmediata y proponer alternativas de solución, se 
preparan constantemente y asumen que un error permite aprender de él y 
asumen un compromiso con la institución sintiéndose parte importante de ella y 
haciendo sentir a los demás empleados como seres valiosos y que gracias a su 
aporte la empresa o institución saldrá adelante. 
 
Estilos de liderazgo. 
 
López (2013), refiere que: 
 
Autoritario: El líder determina todas las normas. Las fases de actividad 
aisladas, así como las técnicas a utilizar se determinan por el líder a corto 





determina las tareas de los miembros aislados del grupo y forma los 
grupos de trabajo propiamente dichos.  
Democrático: Todas las normas se discuten y se determinan en el grupo, 
el líder da orientaciones y apoyo. En la primera discusión del grupo se 
define un ámbito general del complejo de actividad conjunto, se muestran 
los pasos más importantes para la consecución de los objetivos. 
Laissez-Faire o Liberal: Los miembros del grupo toman decisiones libres 
sin la participación del líder. El líder reúne todas las informaciones 
necesarias y las mantiene disponibles por si se necesitan, sin embargo, 
no influye en absoluto en la discusión propiamente dicha. (pp. 8-9). 
  
Es importante el estilo de liderazgo que asuma el líder, debido a que él es 
ejemplo vivo para los demás empleados en consecuencia cada una de sus 
acciones será tomada como ejemplo. Es necesario que los líderes sean personas 
efectivas, proactivas, empáticas, tolerantes, visionarios, pero sobre todo que 
ejerzan una influencia positiva en los demás trabajadores haciéndoles sentir que 
el capital humano es lo más valioso que tiene una institución. 
 
Dimensiones del liderazgo. 
 
Para la presente investigación se tomará en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Iniciación de estructura. 
 
Fernández y Rivas (2011), refiere que:  
 
La iniciación de estructura indica el grado en que el líder facilita las 
interacciones de grupo dirigidas a la obtención de la meta y se ocupa de 
la definición de las tareas. Por lo que el líder alto en iniciación: se encarga 
de asignar tareas concretas, establece objetivos bien definidos y plazos 






Los autores consultados afirman que la iniciación de estructura permite que 
los demás empleados puedan realizar trabajos en equipo, designándoles trabajos 
claros y específicos a fin que no exista vacíos o duplicidad de labores, plantea los 
objetivos claros y alcanzables, fija los tiempos y se esfuerza para que el grupo 
alcance las metas establecidas. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Fernández y Rivas (2011), al respecto sostiene que: 
 
El trabajo en equipo, es un conjunto de valores, actitudes o ideas, 
generadoras de una cultura para la empresa y el equipo de trabajo, es el 
encargado de plasmarla. En tal sentido, varios son los tipos que se 
encuentran en el ámbito organizacional y el líder es encargado de 
promoverlo, al fin de alcanzar metas comunes. 
El Líder tiene que promover el trabajo en equipo, puede afirmarse que los 
equipos de trabajo o el trabajo en equipo representa para las 
organizaciones una manera de dar respuesta a las exigencias externas 
(mayor productividad, competitividad y actualización  
tecnológica) e internas (lograr un trabajador autónomo y alineado, 
proactivo y productivo, participando en procesos y centrado en 
resultados). De ahí la presencia de los mismos, como la materialización 
de una filosofía de trabajo, inherente a la acción de las organizaciones) 
(p.139) 
 
El autor en consulta afirma que el trabajo en equipo es muy importante 
debido a que los empleados interactúan y por consiguiente la productividad 
mejora en beneficio de la empresa. Es importante que dentro de las 
organizaciones los empleados se capaciten en determinadas actividades los 







Tipos de trabajo en equipo. 
 
Fernández y Rivas (2011), al respecto afirman lo siguiente: 
 
En lo que respecta a los tipos de equipos de trabajo o de trabajo en 
equipo, cabe señalar que existe una gran variedad de sistemas de 
clasificación, algunos investigadores los catalogan sobre la base de las 
funciones o roles que desempeñan sus miembros, otros lo hacen sobre la 
base de su naturaleza holística y de sus atribuciones. Los más recientes 
esfuerzos de investigadores y consultores para establecer una taxonomía 
han emergido desde la práctica organizacional. (p.139) 
 
Los autores consultados sostienen que existen una gama de tipos de 
trabajo, lo importante es que el trabajador sepa a cabalidad cuales son las 
actividades que va a desarrollar dentro de la institución a la cual le prestará sus 
servicios. Para poder establecer claramente los tipos de servicios no existe aún 
una connotación clara que pueda realizar un solo tipo de distribución debido a la 
cantidad de labores que existen en el mundo laboral. 
 
Dimensión 2: Tolerancia y libertad. 
 
Fernández y Rivas (2011), afirman que: “Son comportamientos del líder que 
ponen de manifiesto su sensibilidad y toma de conciencia del entorno social, 
respecto a las relaciones y presiones sociales que se producen dentro del grupo o 
a su alrededor.”  (p.140) 
 
La tolerancia o libertad, es un atributo que posee un buen líder debido a 
que es allí donde demuestra la sensibilidad que posee y es capaz de tomar 
conciencia sobre su realidad social con referencia a los problemas sociales que 
se dan dentro de grupo laboral o en su entorno. Los líderes deben ser tolerantes 
con los empleados, apoyándolos y orientándolos cuando sea necesario y 






 Consideración individual del líder. 
 
Fernández y Rivas (2011), al respecto refiere que: 
 
La consideración Individual, establece la promoción de competencias para 
proveer retos y oportunidades para los otros. El líder típico es un escucha 
activo y comunicador fuerte. El líder transformacional conoce las 
necesidades específicas de cada uno de sus seguidores, siendo un 
facilitador, prestando atención personal, trata a cada empleado de manera 
individual, dirige y aconseja, manteniendo como una meta la 
consideración individual de cada uno de los trabajadores. (p.141) 
 
El autor refiere que es importante que los líderes deban tener en cuenta las 
características y posibilidades de cada uno de los trabajadores que tiene a su 
cargo, es decir reconocer que cada empleado es un ser único. El líder con un 
estilo de liderazgo transformacional tiene la capacidad de escucha y de practicar 
la empatía por ello conoce las necesidades específicas de los trabajadores 
convirtiéndose en un facilitador y orientador. 
 
Dimensión 3: Consideración. 
 
Fernández y Rivas (2011), al respecto refiere que:  
 
La consideración es el grado en que el líder tiene en cuenta los 
sentimientos de los subordinados. Por lo que el líder alto en consideración 
es el que ayuda a los subordinados en sus problemas personales, y se 
muestra amistoso y cercano. (p.142) 
 
 La consideración según el autor consultado, es la acción de tomar en 
cuenta los sentimientos a los demás trabajadores. Esto se encuentra ligado a la 
reflexión o meditación personal que asume el líder en un determinado momento 
dependiendo de las circunstancias afines de tomar decisiones importantes que lo 







Fernández y Rivas (2011), 
 
La persona que tiene el liderato, antes de dirigir a las demás, ejerce el 
auto liderazgo, es decir, deja surgir su propio yo, se conoce a sí misma, 
sus capacidades y sus limitaciones. Es una persona coherente y con afán 
de superación que predica con el ejemplo. No se deja amedrentar por el 
error. Como dice Drucker de la persona de la que se debe desconfiar es 
de aquella que nunca se equivoca. El líder establece metas, tanto 
profesionales como personales, ambiciosas, pero siempre proporcionadas 
a sus capacidades, lo que le lleva a tener éxito en ellas. Del mismo modo, 
supera a los demás en aspectos tales como la sociabilidad, la iniciativa, la 
adaptabilidad y la cooperación. (p.142) 
 
El liderato viene a ser el liderazgo que se ejerce a nivel personal. Todo líder 
deberá primero conocerse a sí mismo y dirigir cada una de sus acciones antes de 
pretender dirigir a los demás. Las personas que poseen liderato es una persona 
coherente con ánimo y voluntad para salir adelante en el ámbito personal, tiene 
iniciativa y no rehúye a las responsabilidades. 
 
El liderazgo y las relaciones humanas. 
 
Fernández y Rivas (2011), sostiene lo siguiente: 
 
El liderazgo, además implica relaciones humanas, porque para que una 
persona sea líder es necesario que haya un grupo de personas que le 
sigan, que confíen en él, que se sientan estimulados, apoyados y 
entendidos por él.  El líder por su parte se tiene que sentir como un 
miembro del grupo que consigue que se produzca un cambio. Aunque el 
liderazgo implica poder y autoridad, no significa que los tres sean 
términos sinónimos. El poder es la capacidad latente para utilizar la base 





dentro de una organización, es el poder que tiene un puesto y, por ello, la 
persona que lo ocupa. En este sentido autoridad sería sinónimo de 
dirección. (p.143). 
 
 El autor consultado afirma que todo líder debe practicar las relaciones 
humanas, puesto que su liderazgo lo ejercerá dentro de un grupo social, por ello 
debe inspirar confianza, seguridad y motivación para seguirlo.   Los líderes deben 
sentir ser como parte del grupo y hacer sentir a los demás que también son parte 
importante del grupo e inspirarlos para ir logrando uno a uno los objetivos para 
luego alcanzar las metas institucionales. 
 
Dimensión 4: Énfasis en la Producción. 
 
Fernández y Rivas (2011), manifiesta que: “Son aquellas conductas de liderazgo 
que van encaminadas a estimular y motivar una mayor actividad productiva, 
haciendo hincapié en las tareas a realizar y la misión a cumplir.”  (p.145) 
 
Los líderes motivan y alientan a los empleados para poder mejorar y 
aumentar la producción. Para ello, es importante que los motive, oriente y 
encamine para realizar actividades que permitan mejorar la productividad y 
colocarse en un lugar importante dentro del mercado laboral, lo cual es uno de los 
objetivos de la institución. 
 
Énfasis en la producción y su persistencia. 
 
Fernández y Rivas (2011), al respecto afirma que: “El énfasis en la producción se 
encuentra relacionado con la persistencia en los resultados y en los aspectos 
técnicos del trabajo; los empleados son considerados como herramientas para 
alcanzar los objetivos propuestos.” (p.146) 
 
Los líderes deben poner su esfuerzo para que los empleados puedan poner 





de la empresa sino también el empleo de los trabajadores. Por ello el líder debe 
ser persistente en mejorar la producción de la empresa. 
 
Gestión por resultados. 
 
Fernández y Rivas (2011), afirma que: 
 
La Gestión por Resultados (también denominada administración por 
objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca 
incrementar la eficacia y el impacto de las políticas de la organización a 
través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los 
resultados de su gestión. Es un sistema dinámico que integra la 
necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, 
con la necesidad del gerente de contribuir a su propio desarrollo. Es un 
estilo exigente y equilibrado de administración de empresas. Se 
caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión 
y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados 
estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, 
posibles de cumplir en un período establecido de tiempo. (p.147) 
 
En la actualidad muchas empresas vienen promoviendo este tipo de trabajo 
que es la gestión por resultados. Los líderes deben buscar que los resultados 
esperados por la institución o empresas están siendo alcanzados gracias al 
trabajo y esfuerzo de cada uno de los empleados que contribuyeron a lograrlos. 
Este estilo de trabajo requiere un compromiso real y esfuerzo por parte de cada 
uno de los empleados quienes constituyen la herramienta principal dentro de una 
institución. 
 








Figura 1. Relaciones entre las dimensiones del liderazgo (Psicología social y de 
las organizaciones, Fernández y Rivas, 2011, p.138). 
 
1.3.2. Base Teórica de la Variable Motivación Laboral. 
 
Conceptualización de motivación. 
 
Robbins (1999) al respecto sostiene lo siguiente: 
 
La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer 
alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al 
esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas 
organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 
comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige 
la organización. (p.17). 
 
Por su parte, López (2005) sostiene que: “La motivación es una 
característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de 





comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados.” 
(p.26) 
 
La motivación es la voluntad para poder realizar las cosas adecuadamente. 
Es el esfuerzo que coloca el individuo lo cual le lleva a sentir el deseo de realizar 
sus actividades bien hechas en beneficio propio y de la organización. Si el ser 
humano se encuentra motivado adecuadamente será capaz de realizar cualquier 
actividad que lo lleve a alcanzar sus metas. 
 
Tipos de motivación. 
 
Rodríguez y Bonilla (2010) refieren que: 
 
Las motivaciones pueden clasificarse en dos tipos: fisiológicas y sociales. 
Las motivaciones fisiológicas tienen su origen en las necesidades 
fisiológicas del organismo: sed, hambre, miedo, dolor, placer. Las 
motivaciones sociales se adquieren durante el proceso de socialización, y 
varían de un individuo a otro y de una cultura a otra: dinero, posición 
social, prestigio, comunicación, relación, familia, etc. Ambas se van 
haciendo más complejas a medida que nos interrelacionamos. (p.3) 
 
El autor afirma que existen dos tipos de motivación las fisiológicas y las 
sociales. La motivación fisiológica es aquella motivación interna de carácter 
interno que surgen en las necesidades fisiológicas del ser humano, entre estas 
tenemos la sed, el hambre, frío, miedo, calor, etc. y la motivación social tiene su 
origen dentro del entorno en el cual se desenvuelve el individuo, dentro de estas 










Es un proceso mediante el cual un trabajador, impulsado por fuerzas 
internas o que actúan sobre él, inicia dirige y mantiene una conducta 
orientada a alcanzar determinados incentivos que le permitan la 
satisfacción de sus necesidades, mientras simultáneamente intenta 
alcanzar las metas de la organización. (p.8) 
 
El autor afirma que la motivación laboral es el impulso que siente el 
empleado para ejercer con responsabilidad y en forma adecuada su trabajo 
dentro de la institución que le brinda un trabajo. El trabajador presta sus servicios 
a cambio de un incentivo que le facilita cubrir sus necesidades personales y 
familiares, mientras que también se esfuerza por alcanzar las metas que tiene la 
institución. 
 
Gracias a la motivación laboral los empleados sienten ganas de realizar su 
trabajo en forma eficiente. Los jefes deben motivarlos en forma permanente para 
que realicen su trabajo en forma adecuada, sintiendo que su trabajo es valorado y 
tomado en cuenta para el crecimiento institucional. 
 
Clases de motivación laboral. 
 
Quesada (2014) al respecto sostiene que: 
 
Motivación por logro. Es un impulso por vencer desafíos, avanzar y 
crecer. La gente orientada hacia los logros personales busca el triunfo.  
Motivación por competencia. Es un impulso para realizar un trabajo de 
gran calidad. Los empleados que siguen esta motivación se esfuerzan por 
obtener un gran dominio de su trabajo y crecimiento profesional. 
Motivación por afiliación. Es un impulso que se mueve al relacionarse 
con las personas. Las personas que tienen motivaciones de afiliación 
laboran mejor cuando reciben alguna felicitación por sus actitudes 





Motivación por autorrealización. Es un impulso por la necesidad de 
realización personal, es la tendencia del hombre a ser lo que puede ser, a 
utilizar y aprovechar plenamente su capacidad y su potencial”.  
Motivación por poder. Es un impulso por influir en las personas y las 
situaciones. Las personas motivadas por el poder tienden a mostrarse 
más dispuestas que otros a aceptar riesgos. (p.3)  
 
Es autor afirma que existen diversos tipos de motivación laboral, la cual 
debe ser de conocimiento de los empleados, estos son: motivación para lograr las 
metas y vencer los obstáculos, motivación para poder realizar trabajos con 
eficiencia y eficacia, motivación para poder conservar sus relaciones sociales de 
forma adecuada, motivación para poder auto-realizarse profesionalmente y 
motivación por poder, el cual consiste en poder influir en las demás personas. 
 
Perspectivas de la motivación laboral. 
 
Jimeno (2011) afirma que: “Satisfacer unas necesidades de vida propias y de la 
familia, lograr unos objetivos profesionales, habilidad para que los trabajadores 
trabajen” (p.3) 
 
El autor afirma que las perspectivas de la motivación laboral están 
relacionadas con satisfacer las necesidades individuales y familiares, alcanzar los 
objetivos a nivel profesional, y desarrollar las habilidades para que pueda realizar 
adecuadamente su trabajo.  
 
El clima laboral. 
 
García (2012) al respecto refiere lo siguiente 
 
El clima laboral es el conjunto de circunstancias o condiciones que rodean 
a una persona en su entorno laboral. El clima laboral va influir 





y por ello, en la productividad de la empresa y en la consecución de sus 
objetivos. (p.8) 
 
El clima laboral es el medio donde los empleados desarrollan su trabajo 
diario. El clima laboral debe ser adecuado y de concordia entre compañeros de 
trabajo promoviendo el trabajo colaborativo y buscando alcanzar en forma 
conjunta las metas organizacionales. 
 
Teoría de Abraham Maslow (1954). 
 
Rodríguez y Bonilla (2010) afirman lo siguiente: 
 
Abraham Harold Maslow. En su obra: Una teoría sobre la motivación 
humana, expone la motivación del ser humano como una serie de 
procesos continuos de búsqueda de auto actualización y autorrealización. 
Muestra una pirámide, un modelo que plantea una jerarquía de las 
necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más 
básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades 
más altas. Defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 
básicas o fisiológicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 
desarrollan necesidades y deseos más elevados, necesidades de 
desarrollo (parte superior de la motivación en el mundo del trabajo) y que 
es imposible satisfacer las necesidades superiores si no están cubiertas 
las inferiores. (p.7) 
 
 La teoría de Maslow plantea que la motivación es un aspecto importante la 
cual debe ser considerada por todas las instituciones a fin de alcanzar los 
objetivos y las metas. Plantea dos tipos de motivación la motivación intrínseca y la 
extrínseca. La motivación intrínseca, consiste en la motivación personal o interna 
que siente el sujeto y la motivación extrínseca está regida por las motivaciones a 







Perspectiva conductual de la motivación. 
 
Estas perspectivas son la motivación extrínseca y la intrínseca: 
 
La motivación extrínseca. 
 
Ramírez, Abreu y Badii (2008)  
 
Se denomina motivación extrínseca cuando la motivación proviene de 
fuentes ambientales externas. Se considera que "las causas 
fundamentales de la conducta se encuentran fuera y no dentro de la 
persona", es decir, alude a fuentes artificiales de satisfacción que han sido 
programadas socialmente, como, por ejemplo, los halagos y el dinero. 
(p.164) 
 
La motivación extrínseca, según el autor consultado, es la motivación la 
cual tiene un carácter netamente externo, es decir proviene de fuentes exteriores, 
lo cual generan que el individuo se motive por continuar haciendo bien las cosas y 
ponga su esfuerzo por lograr los objetivos trazados. Esta motivación extrínseca 
debe también ser promovida por las autoridades de la institución a fin de 
despertar en los empleados las ganas por hacer bien sus labores y sentir que son 
reconocidos sus esfuerzos. 
 
La motivación intrínseca. 
 
Ramírez, Abreu y Badii (2008)  
 
En aquellas situaciones en que las recompensas extrínsecas son 
insuficientes, las personas pueden activar conductas intrínsecamente 
motivadas. Bandura llama a este tipo de motivación el interés intrínseco 
que emerge espontáneamente por tendencias internas y necesidades 
psicológicas que motivan la conducta en ausencia de recompensas 





satisfacer necesidades de causación personal autodeterminación, 
efectividad o curiosidad entonces actúan por motivación intrínseca” 
(p.166) 
 
 La motivación intrínseca, según el autor en consulta, afirma que es un tipo 
de motivación a nivel personal, es decir que surgen en la parte interna o 
psicológica del ser humano y que lo lleva a esforzarse para alcanzar los objetivos 
institucionales. Para ello, no requiere o no se preocupa por recompensas o 
reconocimiento, sino que lo hace por propia iniciativa.  
 
Motivación a los empleados. 
 
Rodríguez y Bonilla (2010) afirman lo siguiente: 
 
La forma de llevar a cabo las teorías sobre la motivación es a través de 
estrategias y prácticas. Cada organización pondrá en marcha las que más 
se adecúen a su forma de trabajar y a sus empleados. 
Para empezar, una buena manera de buscar esa motivación es fijar una 
estrategia. Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de 
alcanzar determinados objetivos, pero que presentan cierto grado de 
dificultad en su formulación y ejecución, es decir, son acciones que, al 
momento de formularlas, requieren de cierto análisis; y que, al momento 
de ejecutarlas, requieren de cierto esfuerzo. Una estrategia que les guíe 
en el camino de la consecución de un fin establecido. (p.16) 
 
El autor consultado afirma que es necesario mantener a cada uno de los 
empleados motivados en forma adecuada para que puedan realizar su trabajo en 
forma efectiva y eficiente. Para ello, es importante que las autoridades 
institucionales se esfuercen por aplicar estrategias que permitan a los empleados 








Teorías de la motivación laboral. 
 
Ramírez, Abreu y Badii (2008) refieren que las teorías acerca de la motivación 
laboral son las siguientes: 
 
La clasificación más clásica de Campbell, Dunnette y otros (1970) en 
teorías de contenido, que tratan de describir los aspectos y factores 
específicos que motivan a las personas a trabajar, y reconocen que todas 
las personas tienen necesidades innatas, aprendidas o adquiridas, y 
teorías en proceso, que se centran en la descripción de la forma de 
potenciar, dirigir y terminar la conducta en el trabajo.  
La clasificación de Locke (1986) que se distingue entre teorías basadas 
en las necesidades, en los valores, teorías de las metas y de la auto-
eficacia. 
La más actual de Kanfer (1992), que propone un modelo heurístico de 
constructor y teorías motivacionales y agrupa las distintas teorías en 
función de los constructos que cada una considera centrales para la 
motivación (por ejemplo: necesidades o intereses, motivos, elección 
cognitiva, intenciones, objetivos, auto-regulación), ordenando estos 
constructos desde los más dístales o alejados de la acción concreta a los 
más proximales o cercanos a esa acción. (p.152) 
 
El autor refiere que existen teorías que intentan explicar la motivación 
laboral estas son las siguientes: Teoría de Campbell, Dunnette y otros, de 
contenido, se encargan de explicar tanto los factores como los aspectos que 
llevan a las personas a realizar en forma adecuada su trabajo. La clasificación de 
Locke, esta teoría se basa en las necesidades, valores, metas y la autoeficacia. 
La teoría de Kanfer plantea un modelo heurístico, se basa en las necesidades, 









De la motivación laboral a la satisfacción laboral. 
 
Ramírez, Abreu y Badii (2008)  
 
La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de 
necesidades personales y que se orienta a la satisfacción de estas a 
través de unas realizaciones externas concretas de índole laboral. La 
satisfacción en el trabajo, por su lado, es una actitud que, en tanto se 
posee, facilita y hace menos penoso el proceso de satisfacción de las 
necesidades a las que orienta la motivación, e incide en que o se 
mantenga como tal la meta a la que se orienta la motivación, o en que la 
persona trate de reorientarse hacia otra meta diferente. (p.171) 
 
La motivación laboral es aquella que se da en cada uno de los empleados 
que quieren realizar las cosas bien hechas dentro de la institución. y la 
satisfacción laboral es sentirse a gusto con el trabajo que se realizada dentro del 
centro laboral. Producto de la motivación el empleado sentirá la satisfacción de 
realizar sus labores y estar contento con los resultados obtenidos. 
 
Dimensiones de motivación laboral. 
 
Para esta investigación se tomará en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Satisfacción.  
 
Caballero (2002) al respecto refiere que: 
 
Es entendida como el restablecimiento del equilibrio del sujeto con su 
medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias de 
conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno 






El autor afirma que la satisfacción viene a ser la interrelación que tiene la 
persona con su medio circundante. Esto se logra a partir de ir cubriendo las 
necesidades o carencias tanto de conocimientos como de información que tiene 





Caballero (2002) al respecto sostiene que: 
 
Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se 
distingue básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última 
se refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de 
conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción 
se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 
consecuencias posibles que se derivan de él. (p. 2) 
 
La satisfacción laboral viene a ser el grado en el cual el trabajador se 
encuentra satisfecho con el trabajo que realiza, ello se ve reflejado en la 
motivación que presenta para realizar su trabajo el cual le permite realizar un 
trabajo eficiente y con calidad. Los empleados que se sienten satisfechos 
laboralmente y se encuentran en forma permanente motivados, contribuirán al 
logro de los objetivos institucionales y sumaran esfuerzos por alcanzar las metas. 
 
Dimensión 2: Ambiente de trabajo. 
 
Al respecto Caballero (2002) refiere que: 
 
Son espacios fundamentales, ya que las condiciones y medio ambiente 
de trabajo están constituidos por un conjunto de variables que, de manera 
directa o indirecta, incluyen sobre la vida y la salud física y mental de los 





las respectivas capacidades de adaptación y resistencia a los factores de 
riesgo. (p.1). 
 
El ambiente de trabajo está conformado por los aspectos físicos y las 
condiciones que hacen posible la realización de un trabajo óptimo y de calidad. 
Estos elementos influyen en la vida y salud tanto física y mental de los 
trabajadores como en el estado de ánimo para poder realizar sus labores en 
forma adecuada, sin contratiempos ni interrupciones. 
 
Organización del trabajo. 
 
Caballero (2002) refiere que: “como el conjunto de objetivos, normas y 
procedimientos, bajo los cuales se desarrolla el proceso de trabajo.” (p.15). El 
autor en consulta sostiene que la organización del trabajo está conformada por el 
conjunto de objetivos, normas, procedimientos, los cuales determinan la forma en 
la cual se realiza el trabajo en la institución. Es necesario que cada empleado 
conozca la forma en la cual la entidad a la que le prestan sus servicios se 
encuentra organizada para que puedan realizar en forma adecuada su trabajo. 
 
Condiciones de trabajo. 
 
Caballero (2002) al respecto sostiene que: “Son el conjunto de variables que 
definen la realización de una tarea en un entorno determinando la salud del 
trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social.” (p.2). Las 
condiciones de trabajo, según el autor en consulta son un conjunto de variables 
las cuales permiten la realización de las labores. Las condiciones laborales de los 
trabajadores deben ser las mejores, priorizando su salud tanto física, psicológica 
como social ya que ellas repercutirán en la producción que realicen y las 









1.3.3. Marco Conceptual. 
 
Ambiente de trabajo: Son espacios fundamentales, ya que las condiciones y 
medio ambiente de trabajo están constituidos por un conjunto de variables que, de 
manera directa o indirecta, influyen sobre la vida y la salud física y mental de los 
trabajadores. Influencia que va a depender, en cada caso particular, de las 
respectivas capacidades de adaptación y resistencia a los factores de riesgo. 
(Caballero, 2002, p.1) 
 
Consideración: La consideración es el grado en que el líder tiene en cuenta los 
sentimientos de los subordinados. Por lo que el líder alto en consideración es el 
que ayuda a los subordinados en sus problemas personales, y se muestra 
amistoso y cercano. (Fernández y Rivas, 2011, p.142) 
 
Énfasis en la Producción: Son aquellas conductas de liderazgo que van 
encaminadas a estimular y motivar una mayor actividad productiva, haciendo 
hincapié en las tareas a realizar y la misión a cumplir. (Fernández y Rivas, 2011, 
p.145) 
 
Iniciación de estructura: La iniciación de estructura indica el grado en que el 
líder facilita las interacciones de grupo dirigidas a la obtención de la meta y se 
ocupa de la definición de las tareas. Por lo que el líder alto en iniciación: se 
encarga de asignar tareas concretas, establece objetivos bien definidos y plazos 
de cumplimiento. (Fernández y Rivas, 2011, p. 138)    
 
Líder: El líder no es sino una persona dotada para incitar y dirigir a los demás 
hacia el logro de objetivos comunes, obteniendo la cooperación, respeto y 
confianza precisos. Su misión es lograr una presentación armoniosa de las 
aspiraciones colectivas, no sustituyendo las voces plurales, sino orquestándolas, 
como un director que no toca cada instrumento musical, sino guía y matiza 
aportaciones plurales. Su estatura de líder no se la da su propio deseo de mando, 
sino su capacidad para atraerse partidarios y para proyectar programas 






Liderazgo: Una característica importante de la definición del liderazgo es que es 
un proceso por medio del cual un individuo ejerce influencia sobre otros, y la 
forma de que una persona influye en otra es a través del poder, esto es, el control 
que una persona posee y puede ejercer sobre otra. (Chiavenato, 2008, p.90) 
 
Motivación laboral: Es un proceso mediante el cual un trabajador, impulsado por 
fuerzas internas o que actúan sobre él, inicia dirige y mantiene una conducta 
orientada a alcanzar determinados incentivos que le permitan la satisfacción de 
sus necesidades, mientras simultáneamente intenta alcanzar las metas de la 
organización. (Pelayo, 2010, p.8) 
 
Motivación: La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna 
necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por 
conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de 
reflejar nuestro interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación 
y el sistema de valores que rige la organización. (Robbins, 1999, p.17). 
 
Satisfacción: Es entendida como el restablecimiento del equilibrio del sujeto con 
su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias de 
conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno y que 
fue lo que provocó una necesidad de información. (Caballero, 2002, p.4) 
 
Tolerancia y libertad: Son comportamientos del líder que ponen de manifiesto su 
sensibilidad y toma de conciencia del entorno social, respecto a las relaciones y 
presiones sociales que se producen dentro del grupo o a su alrededor. 







1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1. Problema General. 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo y la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014?   
 
1.4.2. Problemas Específicos. 
 
Problema específico 1. 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo y la dimensión de satisfacción de la 
motivación laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014?   
 
Problema específico 2. 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo y la dimensión de ambiente de trabajo de 
la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014?   
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
1.5.1. Justificación Práctica. 
 
Toda investigación debe tener un bien objetivo definido, en el cual se debe 
precisar los beneficios que otorgará el nuevo conocimiento que se adquiere y de 
esta forma realizar un aporte valioso el cual contribuirá para la realización de 







Existe preocupación por evaluar el liderazgo y como este puede 
relacionarse con la motivación laboral según la percepción del personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar. 
 
La motivación laboral según la percepción del personal administrativo en 
cuanto a las expectativas y la atención que reciben en los hogares de refugio 
temporal y como esta puede reflejarse en la percepción que tienen. 
 
No se han realizado investigaciones en la institución en estudio, que 
comprendan la evaluación del liderazgo a través de sus dimensiones (Iniciación 
de la Estructura, Tolerancia a la Libertad, Consideración y Énfasis en la 
Producción) tal que permita establecer la relación con la motivación laboral en la 
institución. 
 
En el caso de motivación laboral no se ha medido los niveles en que se 
encuentra, en sus dimensiones (Satisfacción y ambiente de trabajo) tal que 
permita establecer la relación con liderazgo en la institución. 
 
Es necesario contribuir en investigaciones que abarquen el campo de 
administración, a fin fortalecer aquellos aspectos que permitan brindar un mejor 
servicio y de calidad. 
 
Esta investigación nos brinda indicadores que marcan una problemática en 
la variable de estudio la cual será muy útil para la toma de decisiones en cuanto a 
la motivación laboral que deben tener los servidores públicos consecuencia de un 
adecuado liderazgo de sus jefes inmediatos. 
 
En esta institución, se presenta deficiencias en el liderazgo en cuanto a 
las dimensiones. Es por ello, que a través de esta investigación se pretende 
determinar la relación que existe entre entre el liderazgo y la motivación laboral 
según el personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 
2014., cómo se produce esta relación y en qué medida favorece o no a la 





 Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de 




1.6.1. Hipótesis general. 
 
El liderazgo se relaciona significativamente con   la motivación laboral según el 
personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
 
Hipótesis específica 1. 
 
El liderazgo se relaciona significativamente con la dimensión de satisfacción de la 
motivación laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
El liderazgo se relaciona significativamente con la dimensión de ambiente de 
trabajo de la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo y la motivación laboral según 








1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo y la dimensión de satisfacción 
de la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo y la dimensión de ambiente de 
trabajo de la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
























2.1. Diseño de la investigación 
 
El diseño de estudio fue no experimental, ya que no se manipularon variables, 
solo se las observaron en su ambiente natural para después ser analizadas. 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010). 
 
Transaccional o Transversal. Hernández et al, (2010). Se recolectaron 
datos en un solo momento, en un tiempo único, describiéndose la variable y 
analizada su incidencia e interrelación en un momento dado. 
 
Es de diseño transaccional correlacional-causal, ya que tuvo como objetivo 
describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 
Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus 
relaciones, sean estas puramente correlaciónales o causales. Valderrama, S. 
(2013). 
 
Su esquema fue el siguiente: 
 
       V1 
    
           M    r 
 
       V2 
Donde:  
M = Muestra 
V1= Medición de la variable Liderazgo 
V2= Medición de la variable Motivación Laboral 
r  = Correlación entre las variables 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
 
En cuanto al tipo de estudio para la presente investigación es Básica al respecto 





Tamayo (2004) indica que: 
 
Recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, 
porque parte de un planteamiento de marco teórico y permanece en él; su 
finalidad es formular nuevas teorías o modificar las existentes, e 
incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, teniendo presente 
de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.87) 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 






Laos y Ledesma (2013) al respecto refieren que:  
 
El liderazgo es el conjunto de habilidades que tiene una persona para 
influir en la forma de ser de otras personas o un grupo determinado de 
individuos, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro 






Robbins (1999) al respecto sostiene lo siguiente: 
 
La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer 
alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al 





organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 
comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige 





Operacionalización de la variable Liderazgo y Motivación Laboral. 
Variable Definición 
conceptual 












Liderazgo es el 
proceso por el 
cual se ejerce 
influencia sobre 












Medición del liderazgo, 
mediante un 









Comportamientos que se 
relacionan con la 
asignación de papeles y 
tareas dentro del grupo, 
programación de las 
asignaciones de trabajo, 
definición de las metas, 
establecimiento de 
procedimientos y normas 
de trabajo y evaluación del 





Capacidad del director- 
líder para atender a cada 
miembro de la comunidad 
educativa de manera 
individual; considera las 
necesidades individuales 
relacionadas con el 
crecimiento y desarrollo de 
cada uno de sus 
colaboradores y recurre al 
sentido del humor para 
llamar, para aplicar 
correctivos, llamar la 
atención. 
Persistencia en los 
resultados y en los 
aspectos técnicos del 
trabajo. 
Los empleados son 
considerados como 
herramientas para 
alcanzar los objetivos 
propuestos. 


























p. 266). La 





culturas y valores 
corporativos que 
conduzcan a un 
alto desempeño”. 
 
Medición de la 
motivación laboral 
mediante un 





















Fuente: Elaboración Propia 
 




La población de la presente investigación, estuvo conformada por 125 
trabajadores administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 




La muestra de la presente investigación, estuvo conformada por todos los 
trabajadores es decir 125 trabajadores administrativos del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014.  
 
Criterios de selección. 
 
Criterios de inclusión. 
 





Ser trabajador administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014 
voluntarios. 
Ser trabajadores administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014 
que asistieron el día de la encuesta. 
 
Criterios de Exclusión. 
 
No ser trabajador administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 
2014.  
Ser trabajador administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014 no 
voluntarios. 
Ser trabajador administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014 que 




El tipo de muestreo fue censal puesto que considero toda la población. 
 





Para Hernández et al (2006), un instrumento de recolección adecuado es aquel 
que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos 
o variables que el investigador tiene en mente. 
 
La Encuesta:  
 
Paladines (2010) al respecto refiere que: 
 
Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 





una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 
obteniendo. También es preciso delimitar el tamaño de la muestra y el 
procedimiento de elección de los elementos componentes. Mediante la 
encuesta se entra en contacto con las personas seleccionadas para 
realizar las entrevistas a través de diversos medios. Personas que pueden 
responder debido a su situación en el tema objeto de estudio y tienen 






Instrumento de la Variable Liderazgo. 
 
Ficha Técnica: 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de Descripción de la Conducta del Líder 
(LBDQ)  
Autor: Universidad de Ohio. USA. 
Año: 1998 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: El LBDQ proporciona una técnica mediante la cual los miembros del 
grupo pueden describir el comportamiento del líder, o líderes, en cualquier tipo de 
grupo u organización, siempre y cuando los seguidores han tenido la oportunidad 
de observar el líder en la acción como un líder de su grupo. 
Población: Trabajadores de una organización. 
Número de ítem: 40 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 60 minutos 
Normas de aplicación: El trabajador marcará en cada ítem de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado. 





Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Niveles   Rango 
Alta Prevalencia  (164-220) 
Mediana Prevalencia (104-163) 
Baja Prevalencia  (44-103) 
 
Ficha Técnica. 
Nombre del Instrumento: Encuesta de Motivación laboral. 
Autor: Baigorria. UCV. 
Año: 2014 
Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivo: Evaluar la motivación laboral del personal administrativo.   
Población: Personal administrativo.  
Número de ítem: 65 (Agrupados) 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 60 minutos 
Normas de aplicación: El Trabajador marcará en cada ítem de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado. 
Niveles o rango: Abad (1997: 179). Según la escala tipo Likert   permite que el 
usuario exprese su opinión sobre la calidad de un servicio o productos en grados 
de variables. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
 
Niveles  Rango 
Baja   65-152 
Media   153-240 
Alta   241-325 
 










La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta resultados 




Relación de Validadores 
Validador Resultado 
Dr. Jorge Rafael Diaz Dumont Aplicable 
Dr. Luis Ronar Carranza Haro Aplicable 
Dra. Mildred Jenica Ledesma Cuadros  Aplicable 





El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, 
Tamayo (2004, p. 68) citado por Méndez (2009), quien define que la obtención 
que se logra cuando aplicada una prueba repetidamente a un mismo individuo o 
grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales o parecidos 
resultados indica que el instrumento es confiable. El estadístico utilizado es el alfa 
de Cronbach, el cual requiere una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no 
es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. En este caso la 













Confiabilidad cuestionario Liderazgo. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,912 40 
 
Fuente: Elaboración Propia (2014) 
 
Interpretación: 
Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Crombach superior a 0.90, indicaría que el 
grado de confiabilidad del instrumento es muy buena. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad cuestionario Motivación Laboral 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,913 60 
 
Fuente: Elaboración Propia (2014) 
 
Interpretación: 






Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Crombach superior a 0.90, indicaría que el 
grado de confiabilidad del instrumento es muy buena. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS V. 21, 
porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva. 
 
Rho Spearman: “El coeficiente de correlación por rangos (ρ) es una medida de 
asociación de dos variables expresadas en escala de tipo ordinal, de modo que 
entre los objetos o individuos estudiados puede establecerse un orden jerárquico 
para las series”. (Ávila, 2010, p.225).  
 
Prueba hipótesis: Para Torres (1997) “La hipótesis es un planteamiento que 
establece una relación entre dos o más variables para explicar y, si es posible, 
predecir probabilísticamente las propiedades y conexiones internas de los 
fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado problema” p. (129)  
 
Nivel de Significación: Si es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es 
significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea 









2.6. Aspectos éticos  
 
Se seguirá los siguientes principios: 
Reserva de identidad de los trabajadores. 
Citas de los textos y documentos consultados. 
























El liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 2014. 









 10 3 0 13 
 8,0% 2,4% 0,0% 10,4% 
Mediana 
 3 67 1 71 
 2,4% 53,6% 0,8% 56,8% 
Alta 
 5 3 33 41 
 4,0% 2,4% 26,4% 32,8% 
Total 
 18 73 34 125 
 14,4% 58,4% 27,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de Liderazgo y Motivación Laboral (Anexo 2) 
 
Figura 2. Diagrama de Columnas 3D del Liderazgo y la Motivación Laboral. 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la motivación laboral en un nivel de baja, el 
8.0% de los trabajadores percibe un nivel de liderazgo de baja prevalencia, por 
otro lado, la motivación laboral en un nivel de media, el 53.6% de los trabajadores 
percibe un nivel de liderazgo de mediana prevalencia. Así mismo, la motivación 
laboral en un nivel de alta, el 26.4% de los trabajadores percibe un nivel de 






El liderazgo y la dimensión de satisfacción de la motivación laboral según el 
personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014.     









 10 1 0 11 
 8,0% 0,8% 0,0% 8,8% 
Mediana 
 4 70 2 76 
 3,2% 56,0% 1,6% 60,8% 
Alta 
 4 2 32 38 
 3,2% 1,6% 25,6% 30,4% 
Total 
 18 73 34 125 
 14,4% 58,4% 27,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de Liderazgo y Motivación Laboral (Anexo 2) 
 
Figura 3. Diagrama 3D del liderazgo y la dimensión de satisfacción de la Motivación Laboral. 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de satisfacción de la 
Motivación Laboral en un nivel de baja, el 8.0% de los trabajadores percibe un 
nivel de liderazgo de baja prevalencia, por otro lado, la dimensión de satisfacción 
de la Motivación Laboral en un nivel de media, el 56.6% de los trabajadores 
percibe un nivel de liderazgo de mediana prevalencia. Así mismo, la dimensión de 
satisfacción de la Motivación Laboral en un nivel de alta, el 25.6% de los 








El liderazgo se relaciona significativamente con la dimensión de ambiente de 
trabajo de la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 2014 







Ambiente de Trabajo 
Baja 
 10 4 0 14 
 8,0% 3,2% 0,0% 11,2% 
Mediana 
 3 65 2 70 
 2,4% 52,0% 1,6% 56,0% 
Alta 
 5 4 32 41 
 4,0% 3,2% 25,6% 32,8% 
Total 
 18 73 34 125 
 14,4% 58,4% 27,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de Liderazgo y Motivación Laboral (Anexo 2) 
 




Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de ambiente de trabajo de la 
Motivación Laboral en un nivel de baja, el 8.0% de los trabajadores percibe un 
nivel de liderazgo de baja prevalencia, por otro lado, la dimensión de ambiente de 
trabajo de la Motivación Laboral en un nivel de media, el 52.0% de los 
trabajadores percibe un nivel de liderazgo de mediana prevalencia. Así mismo, la 
dimensión de ambiente de trabajo de la Motivación Laboral en un nivel de alta, el 









H0: El liderazgo no se relaciona significativamente con la motivación laboral 
según el personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar 2014. 
HG: El liderazgo se relaciona significativamente con la motivación laboral 




Correlación Liderazgo y Motivación Laboral 
 Liderazgo Motivación 
Laboral 







Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado de 0.720 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo la significancia 
bilateral p=0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general. Por tanto, se concluye que: El liderazgo se relaciona significativamente 
con   la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional 













Hipótesis específica 1 
 
H0: El liderazgo no se relaciona significativamente con la dimensión de 
satisfacción de la motivación laboral según el personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
HE1: El liderazgo se relaciona significativamente con la dimensión de 
satisfacción de la motivación laboral según el personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
 
Tabla 9 
Correlación Liderazgo y Satisfacción 
 Liderazgo Satisfacción 







Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado de 0.754 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo la significancia 
bilateral p=0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 1. Por tanto, se concluye que: El liderazgo se relaciona 
significativamente con la dimensión de satisfacción de la motivación laboral según 






Hipótesis específica 2 
 
H0: El liderazgo no se relaciona significativamente con la dimensión de 
ambiente de trabajo de la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
HE2: El liderazgo se relaciona significativamente con la dimensión de ambiente 
de trabajo de la motivación laboral según el personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
 
Tabla 10 
Correlación Liderazgo y Ambiente de Trabajo 
 Liderazgo Ambiente de 
Trabajo 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado de 0.691 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo la significancia 
bilateral p=0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 2. Por tanto, se concluye que: El liderazgo se relaciona 
significativamente con la dimensión de ambiente de trabajo de la motivación 
























Respecto a la hipótesis específica 1, el resultado de 0.734 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación alta, concluyéndose que el liderazgo se relaciona significativamente 
con la dimensión de satisfacción de la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, lo que corrobora lo 
planteado por  Chávez (2013), puesto que se coincide en que es importante 
ejercer un estilo de liderazgo adecuado debido a que este permite que el clima 
organizacional en las instituciones sea favorable y por consiguiente los empleados 
se encuentren motivados para poder realizar  sus labores en forma eficiente. El 
líder tiene que ser la persona que inspire respeto, entrega, dinamismo, voluntad, 
etc. al resto de empleados, es decir tiene que ser ejemplo vivo. 
 
Se corrobora lo planteado por Schubert (2010), puesto que se coincide en 
afirmar que la motivación influye en el desempeño laboral de los empleados. 
Efectivamente un empleado motivado podrá realizar un óptimo trabajo debido a la 
predisposición personal que posee; pero para ello se le debe de proveer de 
herramientas que le permitan conservarse motivados y por consiguiente pueda 
realizar adecuadamente su trabajo. Ello contribuirá a que los objetivos 
institucionales se vayan alcanzando uno a uno. 
 
Así mismo se corrobora lo planteado por Reza (2012), puesto que se 
coincide en afirmar que para el logro de los objetivos organizacionales es 
necesaria la motivación de todo el personal que labora en la institución, el 
liderazgo que ejerce el líder, jefe o gerente institucional, y la forma en la cual se 
organizan los equipos de trabajo. Si las autoridades de instituciones se preocupan 
por considerar dentro de sus políticas laborales estos aspectos, pues la institución 
saldrá adelante. Pero para lograrlo deberá partir de las personas que llevan el 







Se corrobora lo planteado por Pelaes (2010), puesto que se coincide en 
afirmar que es existe una estrecha relación entre la motivación laboral y la 
satisfacción del cliente.  Al igual que lo planteado por Zúñiga (2011), coincidiendo 
en que la motivación que sienten los líderes institucionales debido a que ello 
permite generar motivación y voluntad en el resto del personal por realizar 
adecuadamente las labores que les corresponden. Es necesario que los líderes 
en todo momento se esfuercen por mantener a cada uno de sus empleados 
realmente motivados a través de estímulos, pueden ser laborales, económicos o 
sociales a fin de premiar el esfuerzo que realizan y ser ejemplo para los demás, 































Primera: La presente investigación demuestra que el liderazgo se relaciona 
significativamente con la dimensión de satisfacción de la motivación 
laboral según el personal administrativo del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar 2014; habiéndose encontrado un coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.754, lo que representó una alta 
asociación entre las variables. 
 
Segunda: Se demuestra que el liderazgo se relaciona significativamente con la 
dimensión de ambiente de trabajo de la motivación laboral según el 
personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 
2014; habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.691, lo que representó una moderada asociación 
entre las variables. 
 
Tercera: Finalmente se demuestra que el liderazgo se relaciona 
significativamente con   la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014; 
habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman 

































Primera: Habiéndose demostrado la importancia que tiene el liderazgo 
motivación laboral, se sugiere su evaluación permanente y su 
mediada anual, puesto que existe un instrumento que lo permite, a 
fin de determinar situaciones de riesgo y tomar las alternativas de 
solución que permitan revertir dichas situaciones. 
 
Segunda: Se sugiere, organizar programas donde incluyan estrategias que 
permitan reforzar la motivación laboral de los empleados, a fin de 
que se promueva un trabajo eficiente y de calidad en beneficio de la 
propia institución.  
 
Tercera: Se sugiere publicar la presente investigación a fin de que sirva de 
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO 
LBDQ - FORMA XII 
 
INSTRUCCIONES: Estimado Servidor, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar 
información sobre el ejercicio del liderazgo de los Jefes Inmediatos. Le agradecería leer 
atentamente y marcar con un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es 
totalmente anónimo y su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD EN 


























































































1. Me da a conocer lo que espera de mí.      
2. Trata de que yo use los procedimientos establecidos.      
3. Pone a prueba sus ideas conmigo, solicitando mi opinión.      
4. Me da a conocer claramente sus actitudes.      
5. Él es el que decide que es lo que tengo que es lo que 
tengo que hacer y como lo tengo que hacer. 
     
6. Me asigna tareas específicas.      
7. Se asegura que su rol dentro del grupo sea entendido por 
mí. 
     
8. Programa el trabajo que tengo que hacer.      
9. Mantiene contigo exigencias definidas de rendimiento.      
10. Me pide que cumpla con las normas y reglamentos.      
 



















































































11. Me permite completa libertad en mi trabajo.      





13. Alienta mi iniciativa.      
14. Permite que yo haga mi trabajo como mejor me parezca.      
15. Me asigna una tarea y deja luego que yo me encargue de 
llevarlo a cabo. 
     
16. Me hace sentir cómodo en mi trabajo y me deja 
ejecutarlo. 
     
17. Se resiste a dejarme libertad de acción.      
18. Me permite un alto grado de iniciativa.      
19. Confía en mi buen criterio propio ritmo de trabajo.      





















































































21. Es tratable y amigable conmigo.      
22. Hace algunos esfuerzos para que el pertenecer al grupo 
de trabajo sea algo agradable para mí. 
     
23. Pone en práctica las sugerencias hechas por mí.      
24. Me trata en términos de igualdad (como a su igual).      
25. Me anuncia los cambios con anterioridad.      
26. Se mantiene encerrado en sí mismo.      
27. Se preocupa por mi bienestar personal.      
28. Tiene buena disposición para hacer cambios.      
29. Rehúsa darme explicaciones de sus actos.      
30. Actúa sin consultarme.       
 





















































































31. Me alienta para que trabaje sobretiempo.      
32. Me dice que hay que aventajar a los grupos que compiten 
con el muestreo. 
     
33. Me anima para que haga el mayor esfuerzo.      





35. Me empuja para que aumente la producción.      
36. Me pide que trabaje más.      
37. Me permite que tome las cosas con calma en mi trabajo.      
38. Es muy exigente conmigo cuando hay que terminar un 
trabajo. 
     
39. Me urge para que bata mi record anterior de producción.      









INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2:  MOTIVACIÓN LABORAL 
 



































































¿Estoy satisfecho con las condiciones físicas del trabajo como la 
oficina, cafetería, ventilación, luz, etc.?  
     
2 
¿Qué tan satisfecho está con las políticas de la empresa que brindan la 
oportunidad de tener responsabilidades que le permitan desarrollar 
nuevas habilidades? 
     
3 
¿Qué tan satisfecho esta con la seguridad existente en la estabilidad en 
su trabajo (liquidaciones, jubilaciones anticipadas)? 
     
4 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación a tener un trabajo 
interesante? 
     
5 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto a la utilización de los 
procedimientos establecidos para el ascenso en la empresa? 
     
6 
¿Qué tan satisfecho está e n  relación a la facilidad para aplicar y 
desarrollar sus habilidades y aptitudes en las actividades laborales? 
     
7 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto al apoyo que recibe por parte de 
su jefe cuando se presentan problemas de trabajo? 
     
8 
¿Qué t a n  s a t i s f e c h o  s e  encuentra con respecto a percibir un 
s a l a r i o  equitativo al esfuerzo que implican sus actividades de trabajo? 
     
9 ¿Está satisfecho con el reconocimiento que recibe por parte del líder 
(jefe) a su trabajo y desempeño laboral? 
     
10 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto a tener un trabajo que le permita 
adquirir nuevos conocimientos y progresar? 
     
11 
¿Qué tan satisfecho está con respecto a recibir percepciones laborales 
adicionales a la ley que sean proporcionales a su desempeño laboral? 
     
12 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación a las condiciones de 
seguridad existentes para realizar su trabajo y evitar accidentes de trabajo? 
     
13 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto a las condiciones de seguridad en su 
lugar de trabajo (riesgos o fallas en la infraestructura de los edificios)? 
     
14 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación al apoyo que tiene de sus 
compañeros de trabajo al compartir información e ideas para realizar 
trabajos y solucionar problemas? 
     
15 
¿Qué tan satisfecho está en proporción a la suficiencia de la 
información existente sobre cómo resolver o evitar situaciones de peligro o 
riesgo en el trabajo? 
     
16 
 ¿Qué tan satisfecho se encuentra de acuerdo al reconocimiento 
(felicitaciones) que tiene por parte de sus compañeros a su esfuerzo y el 
éxito en el trabajo? 
     
17 
¿Qué tan satisfecho está en relación a la existencia de nuevas 
oportunidades para lograr mejores resultados a partir de un reto en su 
trabajo? 
     
18 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en cuanto a la buena integración 
de su equipo de trabajo logrado a partir de los eventos organizados para 
fomentar la convivencia extramuros (torneos, fiestas de fin de año, 
reuniones) entre sus compañeros de trabajo y usted? 
     
19 
¿Qué tan satisfecho está en relación a la justicia existente en la asignación 
de actividades y responsabilidades? 
     





21  ¿Está satisfecho con el respeto que adquiere por su nivel jerárquico?      
22 
¿Está satisfecho con respecto a recibir una capacitación de calidad para 
responder a las necesidades de conocimiento que requieren su puesto? 
     
23 
¿Está satisfecho con la concesión de información y confianza a su persona, 
de manera   que   se   le   otorgue   la   capacidad   de   tomar   decisiones   
y responsabilizarse de los resultados? 
     
24 
  ¿Qué tan satisfecho está con la posibilidad de establecer metas 
concretas y que puedan ser alcanzadas con éxito? 
     
25 
  ¿Qué tan satisfecho está en cuanto al nivel jerárquico que ocupa en la 
organización? 
     
26 
¿Está satisfecho con las condiciones del equipo de trabajo (funcionalidad 
de las computadoras, copiadoras, servidores, etc.)? 
     
27 
 ¿Está satisfecho con la equidad en cuanto al reconocimiento del jefe al 
desempeño en el trabajo? 
     
28 
¿Está satisfecho con el pago que recibe en relación con las 
responsabilidades que se le asignan en la organización? 
     
29 
¿Qué tan satisfecho se encuentra con respecto a tener un trabajo que 
represente un reto que le permita desarrollar nuevas capacidades? 
     
30 
¿En general, ¿qué tan satisfecho diría que está en cuanto su ambiente 
laboral? 
     
 AMBIENTE DE TRABAJO      
1 Disfruto el realizar mi trabajo.      
2 
Cuando realizo mi trabajo o proyectos con calidad, de un modo eficaz (bien 
hecho) y eficiente (con menos recursos tales como el tiempo y dinero), mi 
esfuerzo es reconocido por mi jefe. 
     
3 
Tengo la libertad de hacer las cosas a mi manera concediéndome 
responsabilidad en la toma de decisiones. 
     
4 
La relación con mis compañeros de trabajo me permite desarrollarme en 
un ambiente de trabajo agradable. 
     
5 
En el desempeño de mi trabajo tengo la oportunidad de aprender 
cosas nuevas. 
     
6 Mi jefe trata a la gente (trabajadores) con justicia.      
7 Mi vida laboral me ha permitido desarrollar mis objetivos personales.      
8 Mi trabajo me permite tener prestigio y estatus      
9 
En mi espacio laboral existen las condiciones físicas que me permitan 
realizar mi trabajo de manera confortable (ventilación, inmobiliario, equipo de 
cómputo, decoración, etc.) 
     
10 El salario, prestaciones y compensaciones son adecuadas      
11  En mi área laboral existen actos no éticos o irregulares      
12  En mi área laboral no se presentan acciones como influyentísimo      
13 El trato existente entre mi jefe y yo es agradable y respetuoso.      
14 
En mi área no se muestran sucesos o hechos que busquen afectar o 
beneficiar a alguien. 
     
15 Mi puesto me ha permitido tener una posición importante en la empresa      
16  El realizar bien mi trabajo asegura mi permanencia en la organización.      
17 Mi equipo de trabajo cuenta con tecnología de vanguardia.      
18 
El pago que he recibido por mi trabajo me ha permitido mejorar mi calidad 
de vida. 
     
19 
Mi jefe nos brinda retroalimentación en cuanto a nuestro trabajo haciendo 
críticas constructivas para mejorarlo. 
     
20 
Mis actividades laborales no se ven afectadas por envidias y ataques por 
parte de mis compañeros de trabajo. 
     
21 
Se me asignan responsabilidades extras a mi descripción de puesto en la 
organización. 
     





productividad de la empresa como descubrimiento o desarrollo de nuevos 
proyectos, aportación de conocimientos con mis colegas, etc., se reconoce 
mi apoyo, mis capacidades habilidades y actitudes. 
23 Mi desempeño se ha visto beneficiado en cuanto a que he logrado 
incrementar mi nivel jerárquico en la organización. 
     
24 
Las características de mi puesto ajustan a mi persona (cumple con mis 
necesidades) 
     
25  En mi área de trabajo no existe la discriminación por mi trabajo.      
26 Mi nivel de responsabilidad es retroactivo con el nivel de mi puesto.      
27 
Mi puesto me ha brindado la oportunidad de desempeñarme como lo 
he planeado. 
     
28 
He alcanzado con éxito las metas que se me he propuesto en el 
desarrollo de mis actividades. 
     
29 En mi área de trabajo no existen favoritismos      
30 
La organización me ha permitido progresar o descubrir nuevas áreas 
laborales dentro de mi trabajo. 
     
31 
He tenido la oportunidad de part icipar en proyectos que me 
permitan alcanzar éxitos profesionales . 
     
32 El respeto que adquiero es debido a mi trabajo      
33 
Me permiten explorar mis capacidades a fin de tomar decisiones y resolver 
problemas que se presenten en mi área o procesos en que me 
desenvuelvo. 
     
34 El respeto que adquiero es originado a mi nivel jerárquico      


































































































ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “LIDERAZGO Y SU RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN LABORAL SEGÚN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 2014” 
AUTORES:   Br. JOHNNE JOSE CORONADO CUSIPUMA Br. JOSE YOLVI SANCHEZ MOLLEDA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
 ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo y la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 




¿Qué relación existe entre el 
liderazgo y la dimensión de 
satisfacción de la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 
2014?   
 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo y la dimensión de 
ambiente de trabajo de la 
motivación laboral según el 
personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar 












OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 




Determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y la dimensión 
de satisfacción de la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 
2014. 
 
Determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y la dimensión 
de ambiente de trabajo de la 
motivación laboral según el 
personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar 


















El liderazgo se relaciona 
significativamente con   la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de 





El liderazgo se relaciona 
significativamente con la dimensión de 
satisfacción de la motivación laboral 
según el personal administrativo del 
Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar 2014.    
 
 
El liderazgo se relaciona 
significativamente con la dimensión de 
ambiente de trabajo de la motivación 
laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de 




Variable 1:      LIDERAZGO 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y rangos 
Iniciación de la 
Estructura 
- Comportamientos que se 
relacionan con la 
asignación de papeles y 
tareas dentro grupo, 
programación de las 
asignaciones de trabajo, 
definición de las metas, 
establecimiento de 
procedimientos y normas 
de trabajo y evaluación 










Tolerancia a la 
Libertad 
- Consideración 
- individual  
- Tolerancia psicológica. 
11-20 
Consideración 
- Capacidad del director- 
líder para atender a cada 
miembro de la comunidad 
educativa de manera 
individual; considera las 
necesidades individuales 
relacionadas con el 
crecimiento y desarrollo 
de cada uno de sus 
colaboradores y recurre al 
sentido del humor para 
llamar para aplicar 
correctivos, llamar la 
atención 
21-30 




- Persistencia en los 
resultados y en los 
aspectos técnicos del 
trabajo. 
- Los empleados son 
considerados como 
herramientas para 









- Variable 2:  MOTIVACIÓN LABORAL 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y rangos 








Confianza Del (31) al (35) 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO: BÁSICO 
 
Recibe igualmente el nombre de 
investigación pura, teórica o 
dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y 
permanece en él; su finalidad es 
formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en 
incrementar los conocimientos 
científicos o filosóficos, teniendo 
presente de no contrastarlos con 
ningún aspecto referido práctico. 




DISEÑO: No experimental 
 
El diseño no experimental, de 
corte transeccional, según 
Hernández. (2010, p.149), se 
realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos. 
El esquema a utilizar es el 
siguiente: 
POBLACIÓN: 125 trabajadores 
administrativos del Instituto 














Variable 1:  Liderazgo  
Técnica: Encuesta 
 
Instrumentos:    Cuestionario de 
Descripción de la Conducta del Líder 
(LBDQ) 
Autor: Universidad de Ohio. USA. 
Año: 1998 
 
Monitoreo:  Junio – Julio 2014  
Ámbito de Aplicación:  Instituto Nacional 
de Bienestar Familiar 2014 
Forma de Administración: Directa 
 
 
Variable 2: Motivación Laboral 
 
Instrumentos:   Cuestionario de 
Motivación Laboral 
Técnica: Encuesta 
Autor: Baigorria. UCV. 
Año: 2014 
 
Monitoreo:  Junio – Julio 2014  
Ámbito de Aplicación:  Instituto Nacional 
de Bienestar Familiar 2014 









Para Torres (1997) “La hipótesis es un planteamiento que establece una relación entre dos o 
más variables para explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente las propiedades y 
conexiones internas de los fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado 
problema” p. (129) 
 
Nivel de Significación: 
Si s es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% 
de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si s es menor 
a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación 
sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández et ál.i: 2006; 445). 
 
Rho Spearman: 
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
2 5 5 5 4 5 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
3 3 4 4 1 1 5 1 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
4 2 3 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
5 5 4 5 4 3 5 2 3 1 5 1 5 1 3 5 4 5 1 1 1 3 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
6 1 4 1 2 4 3 4 4 1 1 4 1 3 3 5 1 1 5 1 5 1 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
7 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
8 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
9 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
10 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
11 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
13 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
14 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
15 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
17 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 4 5 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
18 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 1 1 5 1 5 1 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
19 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
20 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
21 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
22 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
23 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
24 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
26 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
27 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
28 3 5 5 2 4 4 1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
29 2 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
30 4 4 4 2 4 3 1 1 5 1 5 1 3 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
31 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
32 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
33 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
34 4 2 2 2 3 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 
35 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 5 1 1 1 3 3 4 3 4 5 1 1 1 3 3 4 1 4 4 1 
36 2 1 1 5 3 2 5 3 3 1 1 5 1 5 1 3 3 3 1 1 5 1 5 1 3 3 3 5 4 3 
37 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 





40 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
 
 
41 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
42 2 5 5 5 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
43 4 4 4 2 4 5 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
44 4 2 2 3 1 1 5 1 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
45 4 2 2 3 1 1 1 4 1 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
46 4 2 2 3 4 3 5 2 3 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
47 4 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
48 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
49 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
50 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
51 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 3 3 3 4 5 3 5 
52 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 1 1 1 4 3 5 3 5 
53 4 1 1 1 1 1 1 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 5 5 4 5 3 4 2 
54 3 4 5 1 1 1 3 3 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
55 2 1 1 5 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
56 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
57 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
58 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
59 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
60 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
61 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
62 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
63 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
64 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
65 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
66 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
68 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
69 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
70 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
71 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
72 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
73 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
74 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
75 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
76 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
77 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
79 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
81 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
82 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
83 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 





85 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
 
 
86 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
87 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
89 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
90 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
91 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
92 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
93 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
94 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
95 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
96 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
97 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
98 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
99 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
100 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101 2 3 5 2 3 3 5 4 5 1 1 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
102 5 4 5 2 3 3 5 1 1 5 1 5 1 3 5 4 5 1 1 1 3 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
103 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 5 1 1 5 1 5 1 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
104 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
105 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
106 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
107 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
108 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
109 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
110 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
111 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
112 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
113 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
114 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 4 5 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
115 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 1 1 5 1 5 1 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
116 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
117 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
118 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
119 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
120 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
121 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
123 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
124 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 













AMBIENTE DE TRABAJO   
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 54 65 
4 4 4 2 1 2 4 3 1 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 5 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
2 4 5 1 1 1 3 3 1 5 5 5 3 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 1 1 5 1 5 1 3 1 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 1 1 3 1 1 1 4 3 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 4 5 1 1 1 3 3 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 4 5 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 1 1 5 1 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 4 1 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 4 3 5 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 2 4 3 4 4 4 2 2 2 4 5 1 1 1 3 3 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 4 5 1 1 1 3 3 4 5 1 1 1 3 3 4 5 1 1 1 3 3 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 





3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
 
 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 1 1 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 5 5 
2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 4 5 1 1 1 3 3 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 1 1 5 1 5 1 3 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 5 1 1 1 3 3 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 5 1 5 1 3 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 





3 5 5 3 5 1 1 5 1 5 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 1 1 1 4 1 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 4 3 5 2 3 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 1 1 3 1 1 1 4 3 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 4 5 1 1 1 3 3 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 5 1 1 1 3 3 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 4 5 1 1 1 3 3 4 5 1 1 1 3 3 4 5 1 1 1 3 3 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
4 4 4 4 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 3 4 1 4 
2 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 1 1 1 
3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 4 1 1 1 
4 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 1 4 
5 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 1 1 1 3 5 5 
6 4 5 2 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 5 
7 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
8 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
9 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
10 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 
11 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
12 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
13 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 1 2 1 
14 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
17 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 
18 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 
19 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
20 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
21 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
22 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
23 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
24 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
25 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
26 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
27 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
28 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
29 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
30 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
31 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
32 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
33 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
34 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
35 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
36 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
37 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
38 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
39 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
40 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
41 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
42 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
43 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 









45 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
46 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
47 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
48 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
49 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
50 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
51 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
52 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 1 1 1 
53 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 5 5 
54 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
55 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
56 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
57 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
58 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
59 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
60 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
61 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
62 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
63 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
64 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
65 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
66 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
67 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
68 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
69 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
70 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
71 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
72 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
73 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
74 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
75 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
76 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
77 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
78 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
79 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
80 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
81 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
82 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
83 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 
84 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
85 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
86 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
87 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
88 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
89 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
90 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
91 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 








93 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
94 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
95 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
96 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
97 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
98 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
99 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
100 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
101 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 1 4 
102 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 1 1 1 3 5 5 
103 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
104 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
105 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
106 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
107 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 
108 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
109 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
110 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 1 2 1 
111 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 
112 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
113 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
114 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 
115 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 
116 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
117 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
118 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
119 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
120 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
121 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
122 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
123 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
124 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
























26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
1 4 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
5 5 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 1 1 1 4 4 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 





3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
 
 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 4 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
4 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
4 5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 





3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 




1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
1 4 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
5 5 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 1 1 1 4 4 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 





1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 




MOTIVACIÓN LABORAL PRUEBA PILOTO                             
                                                            
SATISFACCION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
2 5 5 5 4 5 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
3 3 4 4 1 1 5 1 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
4 2 3 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
5 5 4 5 4 3 5 2 3 1 5 1 5 1 3 5 4 5 1 1 1 3 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
6 1 4 1 2 4 3 4 4 1 1 4 1 3 3 5 1 1 5 1 5 1 3 1 5 5 3 5 5 3 5 
7 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
8 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
9 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
10 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 3 
11 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
13 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
14 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 
15 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 
16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 
17 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 4 5 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 
18 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 1 1 5 1 5 1 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
19 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 
20 4 2 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 
 
 
                                                                      
                                                                      
AMBIENTE DE TRABAJO   
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
4 4 4 2 1 2 4 3 1 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 5 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
2 4 5 1 1 1 3 3 1 5 5 5 3 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 1 1 5 1 5 1 3 1 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 1 1 3 1 1 1 4 3 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 4 5 1 1 1 3 3 4 5 5 4 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 5 1 3 1 1 5 1 5 1 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 
1 4 5 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 
3 1 1 5 1 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 1 1 1 4 1 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 4 3 5 2 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
2 2 4 3 4 4 4 2 2 2 4 5 1 1 1 3 3 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 1 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 












LIDERAZGO PRUEBA PILOTO  
                                                  
                                                  
                                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 5 1 3 1 3 4 1 4 
2 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 1 1 1 
3 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 4 1 1 1 
9 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 1 4 
5 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 1 1 1 3 5 5 
6 4 5 2 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 5 
7 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 
8 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 
9 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
10 2 1 1 5 3 2 5 3 3 3 4 1 5 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 
11 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
12 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 
13 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 1 2 1 
14 4 2 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 5 5 2 4 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
17 4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 
18 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 
19 4 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 






                              
                              
                              
               
                              
                              
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 5 1 3 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 
3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
1 4 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 2 
5 5 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
1 1 1 1 4 4 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 
3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 










Liderazgo y su relación con la motivación laboral según el personal administrativo del 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 2014, la población estuvo constituido por 125 trabajadores 
administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014, la muestra censal 
consideró toda la población, en los cuales se han empleado la variable: Liderazgo y 
Motivación Laboral. 
 El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Liderazgo, el cual estuvo constituido por 40 
preguntas en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) y el Cuestionario de Motivación 
Laboral, el cual estuvo constituido por 65 preguntas, en la escala de Likert (insatisfecho, 
poco satisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, muy satisfecho), que brindaron 
información acerca del Liderazgo y la Motivación Laboral, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
liderazgo se relaciona significativamente con   la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014; habiéndose calculado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.720, lo que representó una alta asociación 






2. PALABRAS CLAVE 
Liderazgo, Motivación Laboral. 
3. ABSTRACT 
The present study had the general objective to determine the relationship between 
leadership and job motivation as the administrative staff of the National Institute of Family 
Welfare 2014, the population consisted of 125 administrative workers of the National 
Institute of Family Welfare 2014 census shows considered the entire population, which 
have used the variable: Leadership and Motivation Labor. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used 
for purpose non-experimental design correlational level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed to implement the instruments: 
Leadership Questionnaire, which consisted of 40 questions on the Likert scale (strongly 
agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree) and the Questionnaire 
of Labor Motivation, which consisted of 65 questions, the Likert scale (dissatisfied, 
somewhat satisfied, fairly satisfied satisfied, very satisfied), who provided information 
about the Labour Leadership and Motivation, through evaluating its various dimensions, 
whose results are presented graphically and textually. 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Leadership is 
significantly related to work motivation as the administrative staff of the National Institute 
of Family Welfare 2014; having calculated a correlation coefficient Spearman rho 0.720, 
representing a high association between variables. 
4. KEYWORDS 
Leadership, Motivation Labor. 
5. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 2014, la población estuvo constituido por 125 trabajadores 
administrativos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014, la muestra censal 
consideró toda la población, en los cuales se han empleado la variable: Liderazgo y 
Motivación Laboral 
Liderazgo 
Una característica importante de la definición del liderazgo es que es un proceso por medio 





en otra es a través del poder, esto es, el control que una persona posee y puede ejercer 
sobre otra. (Chiavenato, 1999) 
Motivación Laboral 
La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 
organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si 
bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 
concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 
comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la organización. 
(Robbins, 1999) 
6. METODOLOGÍA 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar los instrumentos: Cuestionario de Liderazgo, el cual estuvo constituido por 40 
preguntas en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) y el Cuestionario de Motivación 
Laboral, el cual estuvo constituido por 65 preguntas, en la escala de Likert (insatisfecho, 
poco satisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, muy satisfecho), que brindaron 
información acerca del Liderazgo y la Motivación Laboral, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
7. RESULTADOS 
Describen narrativamente los hallazgos del estudio como el análisis estadístico e 
interpretación de datos y la prueba de hipótesis. 
Tabla 1 
El liderazgo y la motivación laboral según el personal administrativo del Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
 Liderazgo Total 




 10 3 0 13 
 8,0% 2,4% 0,0% 10,4% 
Mediana 
 3 67 1 71 
 2,4% 53,6% 0,8% 56,8% 
Alta 
 5 3 33 41 
 4,0% 2,4% 26,4% 32,8% 
Total 
 18 73 34 125 





Fuente: Cuestionario de Liderazgo y Motivación Laboral (Anexo 2) 
Hipótesis General 
El liderazgo se relaciona significativamente con   la motivación laboral según el personal 
administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
Hipótesis Nula 
El liderazgo no se relaciona significativamente con   la motivación laboral según el 
personal administrativo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
Tabla 2 
Correlación Liderazgo y Motivación Laboral 
 Liderazgo Motivación 
Laboral 
Rho de Spearman 
Liderazgo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,720
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 
Motivación 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,720
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 125 125 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
8. DISCUSIÓN 
De los hallazgos encontrados y del análisis de resultados se corrobora lo planteado por 
Schubert (2010), puesto que se coincide en afirmar que la motivación influye en el 
desempeño laboral de los empleados. Efectivamente un empleado motivado podrá realizar 
un óptimo trabajo debido a la predisposición personal que posee; pero para ello se le debe 
de proveer de herramientas que le permitan conservarse motivados y por consiguiente 
pueda realizar adecuadamente su trabajo. Ello contribuirá a que los objetivos 
institucionales se vayan alcanzando uno a uno. 
Así mismo se corrobora lo planteado por Reza (2012), puesto que se coincide en 
afirmar que para el logro de los objetivos organizacionales es necesaria la motivación de 
todo el personal que labora en la institución, el liderazgo que ejerce el líder, jefe o gerente 
institucional, y la forma en la cual se organizan los equipos de trabajo. Si las autoridades 
de instituciones se preocupan por considerar dentro de sus políticas laborales estos 
aspectos, pues la institución saldrá adelante. Pero para lograrlo deberá partir de las 
personas que llevan el control de la empresa, siendo ellos ejemplo y modelo a seguir por 







La presente investigación, respecto a la hipótesis general demuestra que el liderazgo se 
relaciona significativamente con   la motivación laboral según el personal administrativo 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2014. 
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